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Abstrak 
 
Peran kepala sekolah sebagai supervisor kepada kinerja guru Pendidikan 
Agama Islam (PAI) di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 
Klaten Tahun 2016/2017. Penelitian merumuskan 1) Bagaimana peran Kepala 
Sekolah sebagai Supervisor kepada kinerja Guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor 
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017, 2) Apa tolak ukur 
Kepala Sekolah sebagai Supervisor kepada kinerja Guru PAI di SD Negeri 2 
Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017 dan 3) 
Apa Tindak lanjut yang diberikan oleh Kepala Sekolah sebagai Supervisor kepada 
kinerja Guru PAI di SD N II Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 
Tahun 2016/2017.Tujuan penelitian 1) Mengetahui peran Kepala Sekolah sebagai 
Supervisor kepada kinerja Guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017; 2) mengetahui tolak ukur Kepala 
Sekolah sebagai Supervisor kepada kinerja Guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor 
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017; 3) Mengetahui tidak 
lanjut Kepala Sekolah sebagai Supervisor kepada kinerja Guru PAI di SD Negeri 2 
Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017. 
Penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di SD N II 
Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten pada bulan april sampai juni  
2017. Subyek penelitian kepala sekolah. informan guru, siswa, wakil kepala 
sekolah, dan pengawas sekolah. Teknik pengumpulan data; wawancara, observasi 
dan dokumentasi.Teknik keabsahan data menggunakan trianggulasi data dan 
triaggulasi sumber.Teknik analisis data menggunakan metode interaktif, 
pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. 
           Hasil penelitian (1) Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor kepada kinerja 
Guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 
Tahun 2016/2017 yang dilakukan  dengan program supervisi klinis adalah kepala 
sekolah sebagai supervisor membantu dan membina para guru yang mengalami 
permasalahan dalam proses belajar mengajar, tujuannya supaya permasalahan yang 
dihadapi dapat terpecahkan sehingga  pembelajaran tercapai dengan baik. Selain 
itu, mengirimkan guru untuk mengikuti diklat, pelatihan, workshop sebagai 
pengembangan kompetensi guru, memotivasi guru,memberikan fasilitas yang 
memadahai serta reward bagi guru yang berkinerja baik dan berprestasi.(2) Tolak 
ukur Kepala Sekolah sebagai Supervisor kepada kinerja Guru PAI di SD Negeri 2 
Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017 adalah 
terciptanya peserta didik yang dapat mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) maka proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI diarahkan pada 
proses pembelajaran yang tidak hanya teori tetapi aktif dalam pendampingan siswa 
harian (praktek dan teori baik).dan (3) Tindak lanjut Kepala Sekolah sebagai 
Supervisor kepada kinerja Guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017 adalah melakukan observasi dikelas, 
monitoring, memberi teguran kepada guru agar secara langsung serta 
mendiskusikan segala temuan penilaian guru mengajar di kelas.  
 
Kata kunci: Kepala sekolah, supervisor dan Kinerja         
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Abstract 
 
          The role of principal as a supervisor to the performance of teachers of 
Islamic Religious Education (PAI) in SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten Klaten Year 2016/2017. Research formulate 1) How the role of 
Principal as Supervisor to the performance of Teacher PAI in SD Negeri 2 
Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Year 2016/2017, 2) What is 
the principal's benchmark as a Supervisor to the performance of PAI Teachers at 
SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Year 
2016/2017 and 3) What is the Follow-up given by the Principal as Supervisor to the 
performance of PAI Teachers at SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten Year 2016/2017. Research purpose 1 ) Knowing the role of the 
Principal as Supervisor to the performance of PAI Teachers at SD Negeri 2 
Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Year 2016/2017; 2) know 
the principal's benchmark as Supervisor to the performance of PAI Teachers at SD 
Negeri 2  Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Year 2016/2017; 
3) Knowing the Principal's absence as Supervisor to the performance of PAI 
Teachers at SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 
Year 2016/2017. 
           The research used qualitative method. The study was conducted at SD 
Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten in April to June 
2017. Subject research subjects. Teacher informants, students, vice principals, and 
school supervisors. Data collection technique; Interviews, observation and 
documentation. Data validity techniques use data triangulation and triaggulation of 
sources. Data analysis techniques use interactive methods, data collection, data 
presentation, data reduction and conclusions. 
           The results of the research (1) The role of the Principal as Supervisor to the 
performance of PAI Teachers in SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten Year 2016/2017 conducted with the program of clinical 
supervision is the principal as a supervisor to help and nurture teachers who 
experienced problems in teaching and learning process, the goal so that problems 
Faced can be solved so that learning is achieved well. In addition, sending teachers 
to attend training, training, workshops as teacher competence development, 
motivating teachers, providing facilities that are rewarding and rewarding for 
teachers who perform well and achievement. (2) The Headmaster Element as 
Supervisor to the performance of PAI Teachers in SD Negeri 2 Barenglor 
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten The year 2016/2017 is the creation of 
students who can achieve the Minimum Criterion completeness score (KKM) then 
the learning process undertaken by teachers PAI directed at the learning process 
that is not only theories but active in the daily student assistance (practice and good 
theory). (3) The follow up of the Principal as Supervisor to the performance of PAI 
Teachers at SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten in 
2016/2017 is to observe the class, monitor, give a reprimand to the teacher to 
directly and discuss all the findings of teacher assessment in the classroom. 
 
Keywords: Principal, supervisor and Performance 
  بيران كيبالا سيكولا سيباغاي
 المشرف كيبادا كينيرجا غورو باي
   إي بارنغ لور كلاتن تاهون ٢٠١٧
 
 التعاليم
 
 ملخص
 
 
٢٠١٧ب الصف الحادي عشر في  دور مدير المدرسة كمشرف على أداء معلمي التربية الإسلامية الدينية
 الرئيسي  ) كيف دورا مشرف    طلاب الصف الحاد.٢٠١٧ لور كلاتين السنة ٢٠١٧  تخصص المالية في
ما  )  لور كلاتين ٢٠١٧،   طلاب الصف الحادي عشر في تخصص المالية في لأداء المعلمين في الابت
لور   طلاب الصف الحادي عشر في تخصص المالية في مقياس مشرفا الرئيسي لأداء المعلمين في الابتدائي
كلاتين ٢٠١٧ و 3) ما المتابعة وتعطى من قبل مدير المدرسة باعتباره المشرف على أداء المعلمين في مجال 
 طلاب الصف .لور كلاتين الأساسي ٢٠١٧  طلاب الصف الحادي عشر في تخصص المالية في البحوث
معرفة الدور كما الرئيسي المشرف على أداء المعلمين في  )السنة ٠   الحادي عشر في تخصص المالية في
تحديد المشرف  )٧ .لور كلاتين ٢٠١٧  طلاب الصف الحادي عشر في تخصص المالية في الابتدائي
لور كلاتين   طلاب الصف الحادي عشر في تخصص المالية في الرئيسي القياسي لأداء المعلمين في الابتدائي
                                                                                                   معرفة في أي مكان آخر كما المشرف الرئيسي على أداء المعلمين في الابتدائي )3 .٢٠١٧
طلاب الصف الحادي عشر في تخصص  وقد أجريت الدراسة في .الابحاث التي تستخدم الطرق النوعية
المعلمين المخبر، والطلاب،  .لور كلاتين في أبريل-يونيو عام٢٠١٧. ومواضيع البحث الرئيسية  المالية في
طلاب الصف الحادي تقنيات جمع البيانات؛ المقابلات والملاحظة  .نائب مديري المدارس ومديري المدارس
طلاب الصف الحادي  صحة البيانات باستخدام التثليث البيانات وتحليل البيانات  عشر في تخصص المالية في
باستخدام أساليب تفاعلية،    الصف الحادي عشر في تخصص المالية فيطلاب   عشر في تخصص المالية في
 .وجمع البيانات، وعرض البيانات، والحد من البيانات والاستنتاج
طلاب الصف  في تم القيام به نتائج الدراسة (٠) دور مدير المدرسة كمشرف على أداء المعلمين ٠           
لور كلاتين ٢٠١٧ مع برنامج الإشراف العيادي هو المشرف الرئيسي   الحادي عشر في تخصص المالية في
مساعدة وتدريب المعلمين الذين يعانون من مشاكل في عملية التعلم، والهدف أن المشاكل واجه يمكن حلها 
وبالإضافة إلى ذلك، وإرسال المعلمين لحضور التدريب، والتدريب، وورش عمل  .بحيث التعلم يتحقق أيضا
طلاب الصف الحادي عشر في تخصص المعلمين والمدرسين تحفيز، وتوفير التسهيلات  عن تطوير كفاءة
 والمكافآت للمعلمين الذين يؤدون بشكل جيد والتفوق. (٧) مدير المعيار مشرفا على أداء المعلمين  المالية في
   فيطلاب الصف الحادي عشر في تخصص المالية  في  طلاب الصف الحادي عشر في تخصص المالية في
كلاتين ٢٠١٧ هو خلق المتعلمين لتحقيق الحد الأدنى من معايير اكتمال طلاب الصف الحادي عشر  ٠٠ لور
طلاب الصف الحادي عشر في تخصص  ثم قامت عملية التعلم من قبل المعلمين  في تخصص المالية في
ب يوميا (كل من الممارسة توجه التعلم العملية ليست مجرد نظرية بل هي نشطة في توجيه الطلا  المالية في
طلاب الصف الحادي عشر في  ناظر متابعة مشرفا على أداء المعلمين في الابتدائي )3(والنظرية). و 
لور كلاتين ٢٠١٧ هو إجراء الملاحظات الصفية، والرصد، وقدم تحذيرا للمعلمين   تخصص المالية في
 .لمناقشة مباشرة وتصنيفاتها النتائج المعلم من التدريس
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan  nasional, pemerintah 
khususnya melalui Depdiknas terus menerus berupaya melakukan berbagai 
perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan  kita. Salah satu upaya yang sudah 
dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya Undang-Undang 
No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan 
pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan 
memperbaiki mutu guru di Indonesia. Michael G. Fullan yang dikutip oleh Suyanto 
dan Djihad Hisyam (2000) mengemukakan bahwa “educational change depends on 
what teachers do and think…”. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa perubahan 
dan pembaharuan sistem pendidikan sangat bergantung pada “what teachers do and 
think “. atau dengan kata lain bergantung pada penguasaan kompetensi guru. 
Jika kita amati lebih jauh tentang realita kompetensi guru saat ini agaknya 
masih beragam. Sudarwan Danim (2002) mengungkapkan bahwa salah satu ciri krisis 
pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja (work 
performance) yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru belum 
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sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai, oleh karena 
itu perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan kinerja guru. 
Kinerja guru tidak terlepas dari peran kepemimpinan kepala sekolah. Syarnubi 
Som (2008) menyatakan  kepala sekolah  merupakan tokoh kunci keberhasilan suatu 
sekolah. Kepala sekolah Secara operasional merupakan orang yang paling 
bertanggung jawab mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua 
sumber daya (resources) sekolah. Kepemimpinan  kepala sekolah merupakan faktor 
pendorong untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah yang 
dipimpinnya menuju sekolah  yang bermutu. Bermutu dibidang pelayanan, dibidang 
pembelajaran, dibidang sarana prasarana, pengembangan SDM, dibidang prestasi 
akademik dan non akademik. Itulah tugas suci seorang kepala sekolah: menciptakan 
sekolah yang bermutu.  
Sekolah  memegang peranan untuk menentukan mutu pendidikan oleh karena 
itu kepala sekolah merupakan pelaku utama dalam memainkan peranan tersebut. 
Muhroji, dkk (2000: 1) telah mengidentifikasikan kemampuan kepala sekolah yang 
harus dimiliki dalam meningkatkan mutu sekolah, yaitu : (1) mengkoordinasikan 
proses belajar mengajar; (2) menyediakan waktu yang cukup untuk kepentingan 
sekolah; (3) mengelola sumber daya dan fasilitas yang ada untuk kepentingan 
pendidikan; (4) memilih dan menyediakan bahan pengajaran yang dibutuhkan guru; 
dan (5) berkomunikasi dengan guru, karyawan sekolah, siswa dan masyarakat dengan 
baik.  
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Dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator, kepala sekolah dituntut 
untuk menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk itu 
kepala sekolah diharapkan lebih kreatif mampu memiliki ide-ide dan inisiatif yang 
menunjang perkembangan sekolah. Menurut Suyanto yang dikutip Mukhtar (2009: 
73) menjelaskan, berbagai tugas yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai 
manajer malakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik,  meliputi; membuat 
perencanaan, menyusun struktur organisasi sekolah, sebagai koordinator dalam 
organisasi sekolah, mengatur pegawai dalam organisasi sekolah.  
Kepala sekolah melakukan penilaian dan pembinaan dengan  melaksanakan 
fungsi-fungsi supervisi. Supervisi ini dilakukan secara akademik maupun supervise 
manajerial. Tugas lain kepala sekolah juga melakukan evaluasi dan monitoring 
pelaksanaan program sekolah  beserta pengembangannya serta melakukan penilaian 
dan juga pembinaan terhadap kegiatan akademik serta menejerial termasuk proses 
dengan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder 
sekolah.  
Kegiatan administrasi dan supervisi yang dilakukan dalam rangka pembinaan, 
pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan terhadap sekolah 
dimaksudkan juga untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kegiatan pendidikan 
serta pengelolaan pada sekolah tersebut. Pelaksanaan administrasi dan supervisi 
pendidikan agama Islam terhadap semua satuan pendidikan baik yang berada di 
sekolah umum ataupun madrasah.(Depag, 2000: 4)  
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Sekolah perlu melakukan peningkatan mutu  pendidikan melalui kemandirian 
dan inisiatif sekolah,  khususnya dalam  mengelola dan memberdayakan sumber daya 
yang tersedia. Hal itu akan terwujud dengan baik apabila didukung secara optimal 
kepala sekolah  dalam  meningkatkan  kinerja guru PAI. Kepala sekolah  bertanggung 
jawab dalam mencapai keberhasilan sekolah yang diberi tanggung jawab dalam 
mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kepentingan 
keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah (Rahman, 2006). 
Seorang guru mau menerima sebuah pekerjaan sebagai pendidik, jika ia 
mempersiapkan diri dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai 
dengan tuntutan organisasi (sekolah). Padahal, dalam  menjalankan perannya sebagai 
pendidik, kualitas kinerja mereka merupakan suatu kontribusi penting yang akan 
menentukan bagi keberhasilan proses pendidikan di Sekolah. Oleh karena itu, 
perhatian pada pengembangan kinerja guru untuk terus meningkat dan ditingkatkan 
menjadi hal yang amat mendesak, apalagi jika memperhatikan tuntutan masyarakat 
yang terus meningkat berkaitan dengan kualitas pendidikan.  Hal ini, tentu saja akan 
berimplikasi pada makin perlunya peningkatan kualitas kinerja guru.  
Upaya peningkatan kinerja guru selalu menjadi perhatian bagi 
penyelenggaraan pendidikan. Tidak sedikit baik dari pemerintah, stackholder, komite, 
masyarakat dan berbagai pihak lainnya termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah 
mempunyai tugas dan fungsi termasuk didalamnya melakukan supervisi didalam 
internal sekolah,  
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Kinerja Guru  pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang 
dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja 
guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena guru merupakan 
fihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses 
pendidikan/pembelajaran di lembaga pendidikan madrasah/sekolah. Sebagaimana 
yang diselenggarakan oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah 
memperhatikan kompensasinya dengan meningkatkan  kinerja guru PAI.  Hal 
tersebut, perlu mendapat respon serius sehingga sekolah semakin meningkat 
kualitasnya dari peran kinerja semua pihak.  
Belum maksimalnya kinerja guru  tidak lepas dari faktor kepala sekolah yang 
diterapkan  sehingga terpengaruh berhadap kedisiplinan, dan motivasi kerja. Kepala  
sekolah memegang peranan  yang penting  dalam meningkatkan bertindak disiplin 
dan kinerja guru. Fenomena yang muncul tersebut lebih parah lagi dengan adanya 
kepala sekolah yang enggan melakukan supervisi dan tidak pernah memperhatikan 
tentang administrasi sekolah. Selain itu, juga terdapat persepsi sebagian besar guru-
guru di lingkungan sekolah dasar bahwa tugas administrasi merupakan tugas yang 
sangat memberatkan dan membosankan, sehingga mereka lebih memilih konsentrasi 
pada keberhasilan belajar mengajar termasuk juga masalah supervisi. Bayangan 
mereka bahwa supervisor akan mencari-cari kelemahan dan kesalahan dalam bekerja, 
sehingga hubungan supervisor dan guru kurang harmonis. 
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Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, 
secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat 
dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran 
secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang 
digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (E. Mulyasa, 2004). 
Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang 
bersangkutan–, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu 
sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan 
keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. 
Jones dkk. sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan Danim (2002) 
mengemukakan bahwa “ menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-perubahan 
yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode dan evaluasi pengajarannya, sudah 
sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan bimbingan dari kepala sekolah 
mereka”. Dari ungkapan ini, mengandung makna bahwa kepala sekolah harus betul-
betul menguasai tentang kurikulum sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat 
memberikan saran dan bimbingan kepada guru, sementara dia sendiri tidak 
menguasainya dengan baik. 
Peran kepemimpinan kepala sekolah pada kinerja guru PAI dengan kondisi 
seperti ini: Jam mengajar guru PAI lebih sedikit dibandingkan dengan guru kelas 
sehingga dimungkinkan kinerjanya lebih baik, tuntutan hasil belajar lebih besar dari 
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pada guru kelas, pencapaian target dalam kurikulum dengan waktu yang sedikit 
dimungkinkan terpenuhi, waktu jam pelajaran yang sedikit dituntut tercipta iklim 
belajar (pemanfaatan media pembelajaran dan pembelajaran kontekstual  serta 
melakukan scientific approch) Sebaliknya, peran kepala sekolah sebagai supervisor 
tidak lepas  hambatan dalam proses itu. Kondisi ini tentu solusi perlu diberikan. 
Pemahaman guru PAI terkesan  menunjukkan kinerja secara profesional, sekalipun 
dihadapi oleh peran kepala sekolah sebagai supervisor  yang menggunakan tolak ukur 
hal-hal berkaitan dengan kinerja guru PAI yang belum dilakukan seperti yang 
diharapkan.  
Sehubungan dengan kondisi seperti dipaparkan tersebut, maka layak untuk 
dilakukan penelitian tentang ” Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Kepada 
Kinerja Guru PAI Di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 
Klaten Tahun 2016/2017” 
 
B. Rumusan Masalah 
  Dari uraian pada latarbelakang masalah tersebut dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana peran  Kepala Sekolah sebagai Supervisor kepada kinerja Guru 
PAI di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 
Tahun 2016/2017? 
2. Apa tolak ukur Kepala Sekolah sebagai Supervisor kepada kinerja Guru PAI 
di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun 
2016/2017 ? 
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3. Bagaimana tindak lanjut yang diberikan Oleh Kepala Sekolah sebagai 
Supervisor kepada kinerja Guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan 
Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang: 
1. Peran  Kepala Sekolah sebagai Supervisor kepada kinerja Guru PAI di SD 
Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun 
2016/2017. 
2. Tolak Ukur Kepala Sekolah sebagai Supervisor kepada kinerja Guru PAI di 
SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun 
2016/2017. 
3. Tindak Lanjut Yang Diberikan Oleh Kepala Sekolah sebagai Supervisor 
kepada kinerja Guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diambil dari hasil penelitian ini adalah: 
1.  Manfaat teoritik 
a.  Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 
semua kalangan pendidik 
b. Sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang sejenis 
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2.  Manfaat Praktis 
a. Bagi Guru 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu   
masukan untuk meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi. 
b. Bagi Pengawas 
Diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam 
melaksanakan supervisor kepada guru untuk meningkatkan kinerja. 
c.  Bagi Peneliti 
Menambah khasanah keilmuan khususnya tentang sistem informasi 
manajemen (SIM) sekolah. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
 
A.  Teori yang relevan 
1. Kepemimpinan Kepala Sekolah 
a. Pengertian  Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian 
kemampuan dan sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, 
untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang 
dipimpinnya agar mereka bersedia dan dapat melaksanakan tugas-tugas 
yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, gembira 
serta merasa tidak terpaksa (Hikmat, 2011: 252). 
Pemimpin yang dalam bahasa inggrisnya leader adalah orang 
yang membawahi para pekerja dalam suatu organisasi. Pemimpin 
memiliki orang-orang yang dipimpin. Pemimpin diartikan pula sebagai 
orang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan suatu 
organisasi. Pemimpin juda dapat diartikan sebagai orang yang memiliki 
kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas 
tertentu yang menjadi harapan dan tujuan sang pemimpin (Hikmat, 
2011: 247). 
Menurut Amstrong (dalam Hartani, 2011: 28) kepemimpinan 
adalah  proses  pemberi  inspirasi  kepada  semua  karyawan agar 
bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diharapkan. 
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Kepemimpinan adalah cara mengajak karyawan agar bertindak secara 
benar, mencapai komitmen dan memotivasi mereka untuk mencapai 
tujuan bersama. 
Dalam bahasa Arab kata yang sering dihubungkan dengan  
kepemimpinan adalah ra’in yang diambil dari hadis Nabi SAW.,   
ِهِتَّيِعَر ْنَع ٌلْوُئْسَم ْمُكُّلُك َو ٍعاَر ْمُكُّلُك 
Artinya: setiap kamu adalah  pemimpin, dan setiap kamu bertanggung 
jawab atas kepemimpinanmu. Ra’in arti asalnya adalah gembala. 
Seorang pemimpin ibarat seorang penggembala yang harus membawa 
ternaknya ke padang rumput dan menjaganya agar tidak diserang 
serigala (Saefullah, 2012 : 149). 
Adapun pandangan Yukl (dalam Hartiani, 2011: 29-30) 
kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai berikut :  
1). Kepemimpinan adalah “perilaku dari seorang individu yang 
memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang 
ingin dicapai bersama (shared goal)’’. 
2). Kepemimpinan adalah “pengaruh antara pribadi yang dijalankan 
dalam situasi tertentu, serta diarahkan  melalui prospek 
komunikasi, kearah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu”.  
3).  Kepemimpinan adalah “pembentukan awal serta pemeliharaan 
struktur dalam harapan dan interaksi”.  
4). Kepemimpinan adalah “peningkatan pengarah sedikit demi sedikit, 
dan berada diatas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-
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pengarahan rutin organisasi’’.  
5). Kepemimpinan adalah “proses mempengaruhi aktifitas-aktifitas 
sebuah kelompok yang diorganisir kearah pencapaian tujuan”.  
6). Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan 
yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan 
kesungguhan untuk melakukan usaha yang diinginkanuntuk 
mencapai sasaran.  
7). Para pemimpin adalah mereka yang konsisten memberi kontribusi 
yang efektif terhadap orde sosial, serta yang diharapkan dan 
dipersepsikan melakukannya.            
Berdasarkan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, 
dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah adalah 
kemampuan yang dimiliki oleh kepala madrasah untuk memberikan 
pengaruh kepada orang lain melalui interaksi individu dan kelompok 
sebagai wujud kerja sama dalam organisasi untuk  mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Prim Masrokan 
Mutohar, 2013 : 237).  
2. Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah  
a. Pengertian kemampuan supervisi kepala sekolah 
Kata supervisi berasal dari bahasa inggris “supervision” dan 
merupakan panduan dari dua perkataan yaitu “super” yang maksudnya 
atas dan “vision” artinya melihat atau mensupervisi. Maka supervisi 
dapat diartikan secara bebas sebagai melihat atau mensupervisi dari 
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atas. Supervisi pendidikan maksudnya adalah melihat dan mengadakan 
supervisi terhadap jalannya proses pendidikan sekolah (Supardi, 2013: 
75). 
Menurut Abd. Kadim Masaong, (2013: 3) secara etimologi 
supervisi berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu 
super dan vision. Super berarti atas atau lebih sedangkan vision berarti 
melihat atau meninjau. Dengan demikian supervisi dalam pengertian 
sederhana yaitu melihat, meninjau atau melihat dari atas, yang 
dilakukan oleh atasan (pengawas/kepala sekolah) terhadap perwujudan 
kegiatan pembelajaran. Atas bermakna orang-orang yang memiliki 
kelebihan dari segi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 
terhadap guru-guru , kepala sekolah dan staf. 
Supervisi kepala sekolah adalah segala kegiatan pemberian 
pengarahan dan bantuan, dengan cara membimbing secara langsung 
terhadap kegiatan-kegiatan guru untuk meningkatkan kemampuan dan 
mengurangi kelemahan guru dalam pembelajaran guna mencapai tujuan 
pendidikan, di madrasah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 
mengembangkan kurikulum, dan mengembangkan kemampuan 
profesional guru dengan melaksanakan observasi (Supardi, 2013 :25). 
Konsep supervisi yang dirumuskan oleh Kimball Wiles (dalam 
Sri Banun Muslim, 2010: 38) adalah “supervision is assistance in the 
development of a better teaching-learning situation”. Rumusan ini 
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mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi 
belajar mengajar (goal, material, techniques, method, teacher, student, 
and environment) Situasi belajar mengajar inilah yang seharusnya 
diperbaiki dan ditingkatkan melaui layanan kegiatan supervisi. Dengan 
demikian layanan supervisi tersebut mencakup seluruh aspek dari 
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah/madrasah. 
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi 
adalah proses bimbingan dalam pendidikan yang bertujuan membantu 
pengembangan profesional guru dalam pengenalan mengajar melalui 
observasi dan analisis data secara obyektif, teliti, sebagai dasar untuk 
usaha merngubah perilaku mengajar guru. Pada posisi demikian, 
peneliti ingin melakukan pengkajian lebih mendalam tentang gaya 
kepemimpinan kepala madrasah dan kemampuan supervisi yang 
dilakukan oleh kepala madrasah, pengarunya terhadap kinerja para 
guru. 
b. Prinsip-Prinsip Supervisi  
Agar supervisi pembelajaran dapat dilakukan dengan baik, perlu 
dipedomani prinsip-prinsip supervisi pembelajaran. Yang dimaksud 
dengan prinsip adalah sesuatu yang  harus dipedomani dalam suatu 
aktivitas. Para pakar mengidentifikasi prinsip-prinsip supervisi 
pembelajaran sesuai dengan sudut tinjau mereka. 
Depdikbud (1986) mengemukakan prinsip-prinsip supervisi 
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pembelajaran sebagai berikut : (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
guru, (2) hubungan antar guru dengan supervisor didasarkan atas 
kerabat kerja, (3) supervisor ditunjang sifat keteladanan dan terbuka, (4) 
dilakukan secara terus menerus, (5) dilakukan melalui berbagai wadah 
yang ada, (6) diperlancar melalui peningkatan koordinasi dan 
singkronisasi horizontal dan vertikal baik di tingkat pusat maupun 
daerah. 
Tahalele (dalam Ali Imron, 2011: 13-14) mengemukakan bahwa 
prinsip supervisi pembelajaran atau supervisi dapat digolongkan 
menjadi prinsip positif dan negatif. Adapun prinsip-prinsip positif 
tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) ilmiah, yaitu dilaksanakan 
secara sistematis, obyektif dan menggunakan instrumen, (2) kooperatif , 
artinya terdapat kerja sama yang baik antara supervisor dan guru, (3) 
konstruktif, artinya dalam melaksanakan supervisi, hendaknya 
mengarah kepada perbaikan, apapun perbaikannya dan seberapapun 
perbaikannya, (4) realistik, sesuai dengan keadaan: tidak terlalu 
idealistik, (5) progresif, artinya dilaksanakannya maju selangkah demi 
selangkah namun tetap mantap, (6) inovatif, yang berarti 
menhikhtiarkan pembaruan dan berusaha menemukan hal-hal baru 
dalam supervisi, (7) menimbulkan perasaan aman bagi guru-guru, (8) 
memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru untuk 
mengevaluasi diri mereka sendiri, dan menemukan jalan pemecahan 
atas kekurangannya. 
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Adapun prinsip-prinsip negatif supervisi pembelajaran adalah 
sebagai  berikut: (1) supervisi pembelajaran tidak boleh dilaksanakan 
dengan otoriter, (2) supervisi pembelajaran tidak boleh mencari-cari 
kesalahan guru, (3) supervisi pembelajaran tidak boleh dilaksanakan 
berdasarkan tingginya pangkat, (4) supervisi pembelajaran tidak boleh 
terlalu cepat mengharapkan hasil, (5) supervisi pembelajaran tidak 
boleh dilepaskan dari tujuan pendidikan dan pembelajaran, (6) supervisi 
tidak boleh merasa dirinya lebih tahu dibandingkan dengan guru, (7) 
supervisi pembelajaran tidak boleh terlalu memperhatikan hal-hal yang 
terlalu kecil dalam mengajar sehingga membelokkan maksud 
supervisor, (8) supervisor tidak boleh lekas kecewa jika mengalami 
kegagalan.  
Abd. Kadim Masaong (2013: 9) mengemukakan bahwa 
pengawas/ kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi hendaknya 
senantiasa menerapkan prinsip-prinsip supervisi sebagai berikut:  (1) 
prinsip ilmiah (scientific) dengan unsur-unsur: (a) Sistematis, berarti 
dilaksanakan secara teratur, berencana kontinyu, (b) obyektif, artinya 
data yang di dapat berdasarkan pada observasi nyata, bukan tafsiran 
pribadi, (c) menggunakan alat (instrumen) yang dapat memberikan 
informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap 
proses belajar mengajar, (2) demokratis, menjunjung tinggi atas 
musyawarah, (3) kooperatif/kemitraan, seluruh staf dapat bekerja sama, 
mengembangkan usaha dalam “menciptakan” situasi pembelajaran dan 
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suasana kerja yang lebih baik, (4) konstruktif dan kreatif, membina 
inisiatif staf/guru swerta mendorong untuk aktif menciptakan suasana 
agar setiap orang merasa aman dan dapat mengembangkan potensi-
potensinya. 
c. Tujuan Supervisi  
Diantara komponen-komponen sistem pendidikan yang bersifat 
human resources, yang selama ini mendapatkan perhatian lebih banyak 
adalah tenaga guru. Dominannya perhatian pemerintah, dalam hal ini 
adalah Kementerian Pendidikan Nasional, terhadap guru sebenarnya 
didasarkan atas suatu anggapan, bahwa di tangan gurulah mutu 
pendidikan kita bergantung. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan, 
tidak berdayanya sekolah-sekolah kita bila tidak ada guru. Guru 
dipandang sebagai faktor kunci karena ia yang berinteraksi secara 
langsung dengan muridnya dalam proses belajar mengajar di sekolah .  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 
mengharuskan orang untuk belajar terus. Lebih-lebih guru yang 
mempunyai tugas mendidik dan mengajar. Sedikit saja lengah dalam 
belajar akan ketinggalan dengan perkembangan, termasuk siswa yang 
diajar.   Oleh karena itu, kemampuan mengajar guru harus senantiasa 
ditingkatkan, antara lain melalui supervisi pembelajaran (Ali Imron, 
2011: 1-2). 
Ali Imron juga mengemukakan bahwa supervisi pembelajaran 
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bertujuan sebagai berikut : (1) memperbaiki proses belajar mengajar, 
(2) perbaikan tersebut dilaksanakan melalui supervisi, (3) yang 
melakukan supervisi adalah supervisor, (4) sasaran supervisi tersebut 
adalah guru atau orang lain yang ada kaitannya atau dalam rangka 
memberikan layanan supervisi kepada guru, (5) secara jangka panjang 
maksud supervisi tersebut adalah memberikan kontribusi bagi 
pencapaian tujuan pendidikan. 
Tujuan supervisi pembelajaran pembelajaran adalah untuk 
meningkatkan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan 
proses hasil belajar melalui pemberian bantuan yang terutama bercorak 
layanan profesional kepada guru. Jika proses belajar meningkat, maka 
hasil belajar diharapkan juga meningkat. Dengan demikian, rangkaian 
usaha supervisi akan memperlancar pencapaian tujuan kegiatan belajar 
mengajar (Depdikbud, 1986).   
Adapun tujuan supervisi adalah terbentuknya proses belajar 
mengajar, yang di dalamnya melibatkan guru dan siswa, melalui 
serangkaian tindakan, bimbingan dan arahan. Terbaikinya proses 
belajar mengajar yang pencapaiannya anata lain melalui peningkatan 
kemampuan profesional, guru tersebut diharapkan memberikan 
kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan (Ali Imron , 2011 : 24).  
Abd. Kadim Masaong (2013: 6-7) mengemukakan bahwa tujuan 
utama supervisi pembelajaran adalah: (1) membimbing dan 
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memfasilitasi guru mengembangkan kompetensi profesinya, (2) 
memberi motivasi guru agar menjalankan tugasnya secara efektif, (3) 
membantu guru mengelola kurikulum dan pembelajaran berbasis KTSP 
secara efektif, (4) membantu guru membina peserta didik agar 
potensinya berkembang secara optimal. 
Sedangkan Sri Banun Muslim (2010: 42) mengemukakan bahwa 
tujuan supervisi yaitu membantu guru dalam mencapai tujuan 
pendidikan, membimbing pengalaman mengajar guru, memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan belajar siswa, membina moral kerja, 
menyesuaikan diri dengan masyarakat dan membina sekolah/ madrasah. 
Seperti telah dikemukakan di atas , bahwa  pada intinya 
supervisi adalah memberikan layanan bantuan kepada guru-guru. Maka 
tujuan supervisi secara umum adalah memberikan layanan dan bantuan 
untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di 
kelas untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, dan pada 
gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. . 
3. Kinerja Guru PAI 
a. Pengertian Kinerja Guru 
Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 
performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang tercapai oleh 
seseorang).Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam 
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melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepada pegawai atau karyawan dalam sebuah perusahaan. Sedangkan 
penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam 
mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang (Mangkuprawira, 2003 : 223) 
 Kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai 
ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan 
dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Simamora menyatakan bahwa 
prestasi kerja (performance) diartikan sebagai suatu pencapaian 
persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat 
tercermin dari output yang dihasilkan baik kuantitas maupun 
kualitasnya(Simamora 2001: 423). Pengertian di atas menyoroti kinerja 
berdasarkan hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan pekerjaan. 
 Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti 
mengemukakan, performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti 
prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja/unjuk 
kerja/penampilan kerja. Sedang August W. Smith dalam kutipan 
Sedarmayanti menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah :Output 
drive frompricesses, human or otherwise, jadi dikatakannya bahwa kinerja 
merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. 
  Kinerja adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan tiga aspek 
pokok yaitu perilaku, hasil, dan efektivitasorganisasi.Perilaku 
menunjukkanpada kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan, efektivitas 
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merupakan langkah-langkah dalam pertimbangan hasil kerja, organisasi 
menekankan pada aspek proses kerja (Smith 1976: 296).  
 Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah 
variabel guru. Guru mempunyai pengaruh yang cukup dominan terhadap 
kualitas pembelajaran, karena gurulah yang bertanggung jawab terhadap 
proses pembelajaran dikelas, bahkan sebagai penyelenggara pendidikan di 
sekolah. Menurut Dedi Supriadi (1999: 178), diantara berbagai masukan 
(input) yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi 
belajar siswa) sepertiganya ditentukan oleh guru. Faktor guru yang paling 
dominan mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah kinerja guru. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Nana Sudjana (2002: 42) menunjukkan 
bahwa 76,6% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kinerja guru, dengan 
rincian: kemampuan guru mengajar memberikan sumbangan 32,43%, 
penguasaan materi pelajaran memberikan sumbangan 32,38% dan sikap 
guru terhadap mata pelajaran memberikan sumbangan 8,60%. Menurut 
Cruickshank, kinerja guru yang mempunyai pengaruh secara langsung 
terhadap proses pembelajaran adalah kinerja guru dalam kelas atau teacher 
classroom performance (Cruickshank, 1990: 5).Berdasarkan pendapat 
tersebut di atas diketahui bahwa kinerja guru merupakan faktor yang 
dominan dalam menentukan kualitas pembelajaran. Artinya kalau guru 
yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran mempunyai kinerja yang bagus, 
akan mampu meningkatkan sikap dan motivasi belajar siswa yang pada 
akhirnya akan meningkatkan kualitas pembelajaran, begitu juga 
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sebaliknya. Kinerja guru yang berpengaruh terhadap motivasi belajar 
siswa adalah kinerja guru dalam kelas. Meningkatnya kualitas 
pembelajaran, akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 
dapat dipahami karena guru yang mempunyai kinerja bagus dalam kelas 
akan mampu menjelaskan pelajaran dengan baik, mampu menggunakan 
media pembelajaran dengan baik, mampu membimbing dan mengarahkan 
siswa dalam pembelajaran sehingga siswa akan memiliki semangat dalam 
belajar, senang dengan kegiatan pembelajaran yang diikuti, dan merasa 
mudah memahami materi yang disajikan oleh guru.Istilah kinerja 
dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah "performance". 
 Menurut Kane (1986: 237), kinerja bukan merupakan karakteristik 
seseorang, seperti bakat atau kemampuan, tetapi merupakan perwujudan 
dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Pendapat tersebut menunjukkan 
bahwa kinerja merupakan perwujudan dari kemampuan dalam bentuk 
karya nyata.Kinerja dalam kaitannya dengan jabatan diartikan sebagai 
hasil yang dicapai dan berkaitan dengan fungsi jabatan dalam periode 
waktu tertentu (Kane, 1986: 237). 
 Suryadi Prawirosentono (1999: 2), mendefinisikan kinerja sebagai 
hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 
dalam suatu organisasi dalam rangka upaya mencapai tujuan secara legal. 
Menurut Muhammad Arifin (2004: 9), kinerja dipandang sebagai hasil 
perkalian antara kemampuan dan motivasi. kemampuan menunjuk pada 
kecakapan seseorang dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu, sementara 
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motivasi menunjuk pada keinginan (desie) individu untuk menunjukkan 
perilaku dan kesediaan berusaha. Orang akan mengerjakan tugas yang 
terbaik jika memiliki kemauan dan keinginan untuk melaksanakan tugas 
itu dengan baik. 
 Berdasarkan ungkapan tersebut di atas berarti kinerja guru (teacher 
performance) berkaitan dengan kompetensi guru, artinya untuk memiliki 
kinerja yang baik guru harus didukung dengan kompetensi yang baik. 
Tanpa memiliki kompetensi yang baik seorang guru tidak akan mungkin 
dapat memiliki kinerja yang baik. Sebaliknya, seorang guru yang memiliki 
kompetensi yang baik belum tentu memiliki kinerja yang baik. Kinerja 
guru sama dengan kompetensi plus motivasi untuk menunaikan tugas dan 
motivasi untuk berkembang. Oleh karena itu, kinerja guru merupakan 
perwujudan kompetensi guru yang mencakup kemampuan dan motivasi 
untuk menyelesaikan tugas dan motivasi untuk berkembang. Sementara 
itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kinerja guru adalah 
kemampuan guru untuk mendemonstrasikan berbagai kecakapan dan 
kompetensi yang dimilikinya (Depdiknas, 2004:11). Esensi dari kinerja 
guru tidak lain merupakan kemampuan guru dalam menunjukkan 
kecakapan atau kompetensi yang dimilikinya dalam dunia kerja yang 
sebenarnya. Dunia kerja guru yang sebenarnya adalah membelajarkan 
siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 
 Menurut pasal 28 ayat 3 PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional pendidikan dan pasal 10 ayat 1 UU nomor 14 tahun 2005 tentang 
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guru dan dosen, kompetensi guru terdiri dari: a) kompetensi pedagogik, b) 
kompetensi kepribadian, c) kompetensi profesional; dan, d) kompetensi 
sosial. Kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola 
pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimilikinya.Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian 
yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 
didik dan berakhlak mulia.Kompetensi profesional adalah kemampuan 
penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 
memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar 
kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 
Pendidikan.Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian 
dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 
peserta didik, semua pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali 
peserta didik dan masyarakat sekitar.Keempat kompetensi tersebut yang 
mempengaruhi kinerja guru dalam kelas secara langsung adalah 
kompetensi pedagogik dan kompetensi professional. 
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, 
dan visi organisasi (Departemen Pendidikan Nasional, 2004 : 34). 
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Kinerja pegawai adalah sesuatu yang dicapai oleh pegawai, prestasi 
kerja yang diperhatikan oleh pegawai, kemampuan kerja berkaitan dengan 
penggunaan peralatan kantor(Agus Dharma,1991:105). 
Kinerja (Prestasi Kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 
(Mangkunegara,2005:9). 
Kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap 
pekerjaannya, membantu mendefinisikan harapan kinerja, mengusahakan 
kerangka kerja bagi supervisor dan pekerja saling berkomunikasi. (Prof. 
Dr. Wibowo,S.E., M.Phil., 2007 : 42) 
Adapun pengertian kinerja menurut Stephen Robbins yang 
diterjemahkan oleh Harbani Pasolong: “Kinerja adalah hasil evaluasi 
terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria 
yang telah ditetapkan sebelumnya.”(Pasolong,2007:176). 
Menurut Bambang Kusriyanto yang dikutip oleh Harbani Pasolong 
dalam bukunya “Teori Administrasi Publik” menyatakan bahwa:  “Kinerja 
pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi”. 
(Pasolong, 2007:175). 
Kinerja atau prestasi kerja berasal dari pengertian performance. 
Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 
pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan 
bagaimana cara mengerjakannya.  Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 
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mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan 
konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. ( Armstrong dan baron, 
1998 : 15). 
Menurut Veithzal Rivai (2004:309) “kinerja adalah : “merupakan 
perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja 
yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. 
Hasibuan Malayu (2001 : 34) mengemukakan “kinerja (prestasi 
kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 
tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 
pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. 
Haryono mengemukakan kinerja adalah prestasi kerja, hasil kerja 
atau unjuk kerja (Rahardja, 2004 : 4). Carver dan Sergiovanni menyatakan 
bahwa kinerja merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa dia anggota 
kelompok (Rahardja, 2004 : 4). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 
kinerja menunjuk (mengacu) pada perbuatan atau tingkah laku seseorang 
di dalam kelompok (organisasi). 
Menurut Siagian (2002 : 73) kinerja adalah norma–norma yang 
bersifat mengikat ditetapkan secara eksplisit serta praktik-praktik yang 
diterima dan diakui sebagai kebiasaan yang wajar untuk dipertahankan dan 
diterapkan dalam kehidupan kekaryaan. Sedangkan menurut Mohamad 
(2000 : I 04070), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan 
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 
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Istilah kinerja juga bisa di artikan performance yang berupa proses 
dan hasil kerja secara individu maupun organisasi. Menurut Smith (2006: 
23) guru yang mempunyai kinerja yang baik atau guru yang profesional 
memiliki empat bidang kemampuan yaitu: (1)Guru harus mengetahui 
bahwa ia bekerja dengan siswa (2)Guru harus memiliki ketrampilan untuk 
mendiagnosis siswanya dalam hal kemampuan, perhatian, dan kepribadian. 
(3)Guru harus memilki pemahaman yang luas terhadap tujuan pendidikan, 
(4)Guru harus mengetahui berbagai metode yang efektif untuk membantu 
setiap anak mencapai prestasi yang maksimal. 
 Kinerja adalah prestasi kerja atau penampilan kerja (Performance) 
diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, 
sikap, ketrampilan, motivasi dan menghasilkan sesuatu.Kinerja yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja guru yaitu prestasi kerja yang 
dicapai oleh guru. 
 Bernardin dan Rusel dalam Achmad. S. Rucky memberikan 
definisi tentang performance sebagai berikut : “Performance is defined as 
the record of autcomes produced on a specified job function or activity dur 
ing a specified time period “ (prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil 
yang diperoleh dari fungsifungsipekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu 
selama kurun waktu tertentu). 
 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prestasi kerja merupakan 
sejumlah output dari outcomes yang dihasilkan suatu kelompok atau 
organisasi tertentu baik yang berbentuk materi (kuantitatif) maupun yang 
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berbentuk nonmateri (kualitatif). Pada organisasi atau unit kerja di mana 
input dapat teridentifikasi secara individu dalam bentuk kuantitas misalnya 
pabrik jamu, indikator kinerja pekerjaannya dapat diukur dengan mudah, 
yaitu banyaknya output yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Namun 
untuk unit kerja kelompok atau tim, kinerja tersebut agak sulit, dalam 
hubungan ini Simamora mengemukakan bahwa kinerja dapat dilihat dari 
indiktor-indikator sebagai berikut: 1) keputusan terhadap segala aturan 
yang telah ditetapkan organisasi, 2) Dapat melaksanakan pekerjaan atau 
tugasnya tanpa kesalahan (atau dengan tingkat kesalahan yang paling 
rendah), 3) Ketepatan dalam menjalankan tugas. 
 Ukuran kinerja secara umum yang kemudian diterjemahkan ke 
dalam penilaian perilaku secara mendasar meliputi: (1) kualitas kerja; (2) 
kuantitas kerja; (3) pengetahuan tentang pekerjaan; (4) pendapat atau 
pernyataan yang disampaikan; (5) keputusan yang diambil; (6) 
perencanaan kerja; (7) daerah organisasi kerja.  
 Kinerja mempunyai hubungan yang erat dengan masalah 
produktivitas, karena merupakan indikator dalam menetukan bagaimana 
usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu 
organisi. Hasibuan menyatakan bahwa produktivitas adalah perbandingan 
antara keluaran (output) dengan masukan (input), (Hasibuan Malayu, 
1999: 126). T.R. Mitchell dalam Sedarmayanti, menyatakan bahwa kinerja 
meliputi beberapa aspek yaitu : 1) Quality of Work, 2) Promptness, 3) 
Initiative, 4) capability, dan 5) communication yang dijadikan ukuran 
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dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang. Disamping itu 
pengukuran kinerja juga ditetapkan : performance = Ability x motivation 
(Sedarmayanti, 2001: 51). Jadi dari pernyataan tersebut, telah jelas bahwa 
untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja seseorang, maka perlu 
pengkajian khusus tentang kemampuan dan motivasi. Faktor-faktor utama 
yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan kemauan. Memang 
diakui bahwa banyak orang mampu tetapi tidak mau sehingga tetap tidak 
menghasilkan kinerja. Demikian pula halnya banyak orang mau tetapi 
tidak mampu juga tetap tidak menghasilkan kinerja apa-apa. 
 Tenaga guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang 
mempunyai peran sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan 
pendidikan, karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta 
didik, untuk memberikan bimbingan yang akan menghasilkan tamatan 
yang diharapkan. Guru merupakan sumber daya manusia yang menjadi 
perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan organisasi. 
 Guru merupakan tulang punggung dalam kegiatan pendidikan 
terutama yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Tanpa 
adanya peran guru maka proses belajar mengajar akan terganggu bahkan 
gagal. Oleh karena itu dalam manajemen pendididikan perananan guru 
dalam upaya keberhasilan pendidikan selalu ditingkatkan, kinerja atau 
prestasi kerja guru harus selalu ditingkatkan mengingat tantangan dunia 
pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang 
mampu bersaing di era global. 
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 Seorang guru dalam mengerjakan tugasnya dengan baik, seringkali 
ditentukan oleh penilaian terhadap kinerjanya. Penilaian tidak hanya 
dilakukan untuk membantu mengawasi sumber daya organisasi namun 
juga untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang ada 
dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Penilaian terhadap 
kinerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja dan 
kepuasan kerja guru, bagian-bagian yang menunjukkan kemampuan guru 
yang kurang dapat diidentifikasi, diketahui sehingga dapat ditentukan 
strategi dalam meningkatkan kinerjanya. 
 Makin kuatnya tuntutan akan profesionalisme guru bukan 
hanyaberlangsung di Indonesia, melainkan di negara-negara maju. 
Misalnya, diAmerika Serikat isu tentang profesionalisasi guru ramai 
dibicarakan mulaipertengahan tahun 1980-an. Hal itu masih berlangsung 
hingga sekarang. 
 Dalam jurnal pendidikan, Educational Leadership edisi 1993 
menurunkanlaporan utama tentang soal ini. Menurut jurnal itu untuk 
menjadi profesional,seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal: (Dedi 
Supriyadi, 1999: 98) 
 Pertama, guru mempunyai komitmen kepada siswa dan 
prosesbelajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada 
kepentingansiswa. 
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 Kedua, guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran 
yangdiajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Bagi 
guru, hal inimerupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 
 Ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa 
melaluiberbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku 
siswa sampaites hasil belajar. 
 Keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa apa yang 
akandilakukannya , dan belajar dari pengalamannya. Artinya, harus selalu 
ada waktuuntuk guru guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa 
yangdilakukannya. Untuk bisa belajar dari pengalaman, ia harus tahu mana 
yangbenar dan salah, serta baik dan buruk dampaknya pada proses belajar 
siswa. 
 Kelima, guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat 
belajardalam lingkungan profesinya, misalnya kalau di Indonesia adalah 
PGRI danorganisasi profesi lainnya. 
 Guru adalah  the heart of educational, jantungnya pendidikan, 
garda terdepan untuk menjalankan roda pendidikan yakni pembelajaran 
(Mulyasa, 2009:148). Bagaimanapun bagusnya kurikulum, metode 
pembelajaran, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, tanpa guru yang 
kompeten dan professional, kualitas pendidikan yang diharapkan akan sulit 
terwujud. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang (individu) yang 
mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap 
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segala situasi yang dihadapi, serta bertahan cukup lama dalam diri manusia 
(Rucky, 2003: 104). 
 Ciri di atas terasa amat sederhana dan pragmatis. Namun justru 
kesederhanaan akan membuat sesuatu lebih mudah dicapai. Hal ini 
berbeda kalau kita bicara tentang profesionalisme guru yang cenderung 
ideal dalam menetapkan kriteria dan ciri. Kita masih ingat 10 kompetensi 
guru professional yang populer di tahun 1980-an telah kita kenal 
sebelumnya Begitu idealnya, sehingga sulit dicapai dan dinilai dengan 
kriteria yang terukur. 
 Djaman Satari dalam Ida Bagus Alit Ana (1994: 35) 
mengemukakan indikator prestasi kerja guru/kinerja guru berupa mutu 
proses pembelajaran yang sangat dipengaruhi oleh guru dalam: 
a. Menyusun desain instruksional. 
b. Menguasai metode-metode mengajar dan menggunakannya sesuai 
dengan sifat kegiatan belajar murid. 
c. Melakukan interaksi dengan murid yang menimbulkan motivasi yang 
tinggi sehingga murid-murid merasakan kegiatan belajar-mengajar 
yang menyenangkan. 
d. Menguasai bahan dan menggunakan sumber belajar untuk 
membangkitkan proses belajar aktif melalui pengembangan 
keterampilan proses. 
e. Mengenal perbedaan individual murid sehingga ia mampu 
memberikan bimbingan belajar. 
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f. Menilai proses dan hasil belajar, memberikan umpan balik kepada 
murid dan merancang program belajar remedial. 
 Achmadi (1993: 50) mengemukakan pula seperangkat kemampuan 
yang harus dimiliki oleh guru yang profesional, yaitu: 
a. Menguasai secara tuntas materi pelajaran yang diajarkannya. 
b. Mampu memilih dan menerapkan metode yang tepat. 
c. Dapat memotivasi peserta didik. 
d.  Memiliki keterampilan sosial yang tinggi. 
 Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek 
perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan, pembelajaran, pelaksanaan 
evaluasi, pelaksanaan analisi dan tindaklanjut. 
b. Tugas dan Fungsi Guru  
Di sekolah/madrasah, tugas dan tanggung jawab utama guru 
adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, 
bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan 
bimbingan dan konseling. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran 
tetap sangat diharapkan guna kepentingan efektifitas dan efisien 
pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah. Bahkan 
dalam batas-batas tertentu guru pun dapat bertindak sebagai konselor 
bagi siswanya. 
Peningkatan kinerja guru dalam memberikan pelayanan 
pendidikan pada satuan pendidikan, ada empat tugas profesi guru  yaitu 
1) Guru sebagai pendidik. 
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Guru sebagai pendidik hendaknya memiliki ciri kemempuan pandai 
bergaul dengan peserta didik, bersifat sabar, memiliki sikap kasih 
sayang kepada siswa, bersikap periang (joyful teaching & 
learning), memberikan keteladanan dalam bersikap, berperilaku, 
dan bertutur kata (berbahasa), sesuai dengan tingkat perkembangan 
anak. 
2) Sebagai pengajar 
Sebagai tenaga pengajar guru hendaknya dapat membuat perangkat 
program pengajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, 
melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, melaksanakan 
analisis pekerjaan siswa, menyusun program perbaikan, membuat 
daftar nilai siswa, mengembangkan dan menumbuhkan krativitas 
siswa, membuat catatan kemajuan belajar siswa 
3) Sebagai pembimbing 
Guru yang berfungsi sebagai pembimbing diharapkan dapat 
memberikan layanan bimbingan kepada siswa agar anak mengenali 
dirinya (pribadinya), mengenali lingkungan dan masa depannya, 
memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami hambabatan, 
memberikan pembinaan siswa yang mengalami kesulitan belajar, 
membuat catatan dan laporan tentang siswa yang dibimbing, serta 
kemajuan yang dicapai, 
4) Guru sebagai pelatih 
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Guru sebagai pelatih, yaitu memberikan latihan sehingga peserta 
didik memiliki kemampuan riil praktis, dan psikomotorik (Momon 
Sudarma, 2013: 135 - 136).  
          Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Indonesia Pasal 39 ayat 3 dinyatakan bahwa 
pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan 
menegah disebut guru. Sementara itu, tugas guru sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 adalah merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini berarti 
bahwa selain mengajar atau proses pembelajaran, guru juga 
mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan maupun pelatihan 
pelatihan bahkan perlu melakukan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat sekitar. 
Agar bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional seseorang 
dianggap mampu menjadi pendidik apabila memiliki kemampuan, yang 
antara lain menurut Idris dan Jamal (dalam A.Fatah Yasin, 2008: 71) 
terdiri dari: (1) kemampuan dalam mengembangkan kepribadian; (2) 
menguasai bahan bidang studi dan mengelola program belajar-
mengajar; (3) mengelola kelas menggunakan media dan sumber belajar; 
(4) menguasai landasan kependidikan; (5) mengelola interaksi belajar-
mengajar; (6) menilai prestasi peserta didik; (7) mengenal fungsi dan 
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program pelayanan bimbingan dan penyuluhan; (8) mengenal dan 
menyelenggarakan administrasi; (9) memahami prinsip-prinsip dan 
penafsiran hasil penelitian; (10) interaksi dengan sejawat dan 
masyarakat. 
Djamarah (dalam A.Fatah Yasin, 2008: 82-83) merinci lagi 
bahwa tugas dan tanggung jawab pendidik adalah sebagai: (1) korektor, 
yaitu pendidik bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai 
yang buruk, koreksi yang dilakukan bersifat menyeluruh dari afektif 
sampai psikomotor, (2) inspirator, yaitu pendidik menjadi 
inspirator/ilham bagi kemajuan belajar siswa /mahasiswa, petunjuk 
bagaimana belajar yang baik, dan mengatasi permasalahan lainnya, (3) 
informator, yaitu pendidik harus dapat memberikan informasi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) organisator, yaitu 
pendidik harus mampu mengelola kegiatan akademik (belajar), (5) 
motivator, yaitu pendidik harus mampu mendorong peserta didik agar 
bergairah dan aktif belajar, (6) inisiator, yaitu pendidik menjadi 
pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran, (7) 
fasilitator, yaitu pendidik dapat memberikan fasilitas yang 
memungkinkan kemudahan kegiatan belajar, (8) pembimbing, yaitu 
pendidik harus mampu membimbing anak didik manusia dewasa suaila 
yang cakap, (9) demonstrator, yaitu jika diperlukan pendidik bisa 
mendemonstrasikan bahan pelajaran yang susah difahami, (10) 
pengelola kelas, yaitu pendidik harus mampu mengelola kelas untuk 
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menunjang interaksi edukatif, (11) mediator, yaitu pendidik menjadi 
media yang berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan 
proses interaktif edukatif, (12) supervisor, yaitu pendidik hendaknya 
dapat memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses 
pengajaran dan (12) evaluator, yaitu pendidik dituntut menjadi 
evaluator yang baik dan jujur. 
Guru bakti nyata adalah sangat konkret. Guru pahlawan tanpa 
tanda jasa. Buktinya melakukan pembimbingan, pembinaan, 
keterdidikan tanpa pamrih tetapi mengedepankan Indonesia paripurna / 
totalitas / seutuhnya berlandasakan pancasila. Penegasai ini lebih 
menjadi perhatian bagi semua guru dengan memperhatikan kode etik 
guru Indonesia (Rohmat, 2012 : 86-87). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang 
guru dan dosen pada bab IV pasal 10 ayat 1, kompetensi yang harus 
dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesi. 
Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan dalam pengelolaan 
peserta didik yang  meliputi: (1) pemahaman wawasan atau landasan 
kependidikan; (2) pemahaman terhadap peserta didik; (3) 
pengembangan kurikulum/silabus; (4) perancangan pembelajaran; (5) 
pelaksanaan pembelajaran yang mendidik; (6) evaluasi hasil belajar; (7) 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 
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yang dimilikinya. 
Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang: 
(1) mantap; (2) stabil; (3) dewasa; (4) arif dan bijaksana; (5) 
berwibawa; (6) berakhlak mulia; (7) menjadi teladan bagi peserta didik 
dan masyarakat; (8) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (9) 
mengembangkan diri secara berkelanjutan. 
 Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai 
bagian dari masyarakat untuk: (1) berkomunikasi lesan dan tulisan; (2) 
menggunakan teknologi  komunikasi dan informasi secara fungsional; 
(3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan (4) bergaul secara 
santun dengan masyarakat sekitar 
Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan 
materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi : (1) 
konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang 
menaungi/koheren dengan materi ajar; (2) materi ajar yang ada dalam 
kurikulum sekolah/madrasah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran 
terkait; (3) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-
hari; dan  (4) kompetisi secara profesional dalam kontek global dengan 
tetap melestarikan nilai budaya nasional (Momon Sudarma, 2013: 133). 
c. Tugas Guru dalam Proses Pembelajaran 
Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang 
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guru dan dosen menjelaskan bahwa : “guru adalah pendidik profesional 
dengan tufas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia 
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 
Tugas guru dalam profesinya bahwa guru sebagai pendidik dan 
sebagai pengajar. Akan tetapi dari kedua peran tersebut sehingga dapat 
terjadi arena pembelajaran yang dengan tujuan bahwa guru dapat 
menciptakan suasana dan situasi yang dapat diterima dalam belajar. 
Guru memainkan multi peran dalam proses pembelajaran yang 
menyelenggarakan dengan tugas yang amat bervariasi.  
Dampak perkembangan teknologi yang mendasar terhadap 
bidang pendidikan yang dirasakan , yaitu pada pengembangan pola 
mengajar. Pola mengajar konvensional sekalipun tidak semuanya 
ditinggalkan perlu disadari bahwa pola mengajar tersebut akan 
menghadapi pola mengajar yang cenderung menerapkan berbagai alat. 
Misalnya: adanya masukan media instruksional, sumber belajar, 
perpustakaan, laboratorium, buku-buku, ukuran papan tulis, dan desain 
pembelajaran. 
Akdon (2011 :166) kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun 
kualitatif untuk dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan 
tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan (ex-ante), tahap 
pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai (ex-post) 
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1) Merencanakan Pengajaran 
Salah satu dari tahapan mengajar yang harus dilalui oleh 
guru profesional adalah menyusun perencanaa pengajaran atau 
dengan kata lain disebut juga dengan mendesain program 
pengajaran. Adapun perencanaan itu oleh guru, meskipun tidak 
ditulis lengkap, seyogianya meliputi: (a) penentuan tujuan 
mengajar, (b) pemilihan materi sesuai dengan waktu, (c) strategi 
optimum, (d) alat dan sumber, serta (e) kegiatan belajar siswa dan 
evaluasi (Syafrudin Nurdin, 2002: 86). 
Kegiatan belajar-mengajar bagian terpenting dari seluruh 
kegiatan di sekolah.  Oleh karena itu kegiatan mengajar perlu 
direncanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berlangsung 
baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa model yang 
bisa dipergunakan dalam menyusun rencana pengajaran, yang lebih 
dikenal dengan istilah “desain pengajaran”. 
Jerold E Kemp, Garry R Morrison  (dalam  Muslim, 2010: 
116) mengemukakan bahwa dalam mengembangkan pengajaran 
terdiri atas (a) mengidentifikasi atau mengenali masalah-masalah 
pengajaran termasuk berbagai tujuan pengajaran; (b) mempelajari 
karakteristik siswa; (c) mengenali bahan pengajaran; (d) 
merumuskan tujuan pengajaran; (e) mengurutkan bahan pengajaran 
untuk setiap unit pengajaran; (f) merancang strategi pengajaran; (g) 
merencanakan penyampaian pengajaran; (h) mengembangkan alat 
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evaluasi; dan  (i) menyeleksi sumber-sumber yang mendukung 
pengajaran dan aktivitas pembelajaran. 
Suyanto (2013) mengemukakan bahwa apapun pekerjaan 
yang dilakukan seseorang, termasuk dalam proses belajar-
mengajar, amat ditentukan oleh sejauh mana persiapan yang 
dilakukannya terencana dan tersusun dengan baik dan realistis. 
Sebuah ungkapan menyatakan, “persiapan adalah setengah dari 
keberhasilan”. Pada hakekatnya, tahap persiapan bertujuan untuk 
menimbulkan minat para siswa, memberi perasaan positif 
mengenai pengalaman belajar yang akan disajikan, serta 
menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. 
2) Pelaksanaan Pengajaran 
Setelah rencana pengajaran siap disusun , langkah 
selanjutnya yang akan dikerjakan oleh guru yaitu melaksanakan 
proses belajar mengajar di kelas. Adapun aspek-aspek yang 
termasuk pada kompetensi profesional yang ditampilkan oleh 
“pengajar” dalam PBM antara lain sebagai berikut: menggunakan 
metode, media dan bahan pengajaran, mendorong dan 
menggalakkan keterlibatan siswa dalam pengajaran, dan 
melaksanakan evaluasi pengajaran siswa dalam proses belajar 
mengajar (Syafrudin Nurdin, 2002: 91). 
Apa yang dilakukan guru dan murid dalam kegiatan belajar-
mengajar merupakan realisasi dari rencana yang telah disusun 
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sebelumnya (program pengajaran atau rencana pelaksanaan 
pembelajaran) oleh guru. 
Muslim (2010) mengemukakan bahwa agar dalam 
pelaksanaan pembelajaran itu efetif, guru dapat membaginya 
menjadi tiga bagian, yaitu : 
a). Memulai atau membuka pelajaran. 
Dalam membuka pelajaran ini antara guru mungkin tidak 
sama teknik yang dipergunakan, namun demikian ada beberapa 
yang harus ditempuh agar memulai pelajaran ini efektif, (1) 
memjelaskan kenapa mempelajari topik tersebut, (2) 
menanyakan pelajaran yang baru dipelajari kemarin, (3) 
menganalisis hasil test yang telah diambil pada hari terdahulu; 
b). Mengelola pengajaran. 
Agar PBM dapat berlangsung efektif guru harus bisa 
memperkirakan, kapan harus memulai, memasuki dan 
mengakhiri pelajaran. Guru harus dapat memilih teknik 
mengajar yang dapat memperoleh hasil belajar secara 
maksimal dan memilih prosedur mengajar yang sesuai dengan 
berbagai tipe belajar siswa; 
c). Mengakhiri atau menutup pelajaran.  
Pada saat mengakhiri pelajaran guru dapat memberikan 
tugas kepada siswa, dengan beberapa kriteria berikut: (1) tugas 
yang diberikan harus jelas, (2) menggunakan kata-kata yang 
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dapat dimengerti siswa, (3) mempertimbangkan kemampuan 
siswa, (4) dapat membedakan berbagai minat siswa, (5) 
sumber-sumber untuk melengkapi tugas tersedia. 
Suyanto (2013) mengemukakan bahwa guru dan siswa 
merupakan dua subjek yang memiliki perbedaan esensial, baik 
pengalaman, kepentingan, latar belakang, serta aspek-aspek 
sisio-psikologis lainnya. Kondisi perbedaan ini akan 
menyebabkan hambatan dalam melakukan komunikasi yang 
efektif, yang merupakan kata kunci untuk 
keberhasilanpenyajian materi dalam pembelajaran.  Oleh 
karena itu, guru dituntut mengembangkan keterampilan 
penyesuaian dengan kondisi siswa melakukan kegiatan 
penguasaan terhadap kompetensi yang harus dicapai. 
Maka dari itu, adanya sumber-sumber belajar dapat 
dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar 
menjadi kebutuhan pertama bagi subyek didik (siswa) agar 
dapat mengalami proses pembelajaran  dengan baik, karena 
dengan sumber belajarlah subyek didik selalu berhadapan 
setiap saat.  
Apa saja yang dipandang perlu sebagai sumber belajar 
oleh subyek didik ? Tentu yang pertama tama adalah pendidik 
yang kompeten, yaitu guru di sekolah dan madrasah , serta 
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dosen di perguruan tinggi. Pendidik yang seringkali berfungsi 
sebagai : 
a) Expert, seorang pendidik tentu ahli pada berbagai bidang 
minimal ahli pada mata pelajaran atau kuliah yang ia 
mampu. Pendidik berperan untuk menularkan keahliannya 
kepada subyek didik (siswa), 
b) Resource Person, seorang pendidik berperan sebagai 
sumber rujukan bagi subyek didiknya, 
c) Fasilitator, seorang pendidik berperan sebagai fasilitator 
yang berkwajiban menciptakan kondisi subyek didik 
dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi 
yang telah ditentukan, 
d) Instructor, seorang pendidik tentu mampu berperan 
sebagai instruktur yang memberi instruksi/arahan kepada 
subyek didiknya supaya ddapat mencapai kompetensi 
yang diharapkan, 
e) Model, sering kali pendidik berperan sebagai model ideal 
dari subyek didiknya, terutama dari segi perilaku 
(karakter), penegakan sistem nilai, inteletualitas, dan 
profesinya, 
f) Mentor, pendidik berperan memberi nasehat kepada 
subyek didiknya terutama yang terkait dengan 
pembelajaran, 
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g) Co-Learner, seringkali pendidik berperan sebagai mitra 
subyek didik mulai dari merencanakan pembelajaran, 
proses, dan bahkan sampai evaluasi, 
h) Revlective Practicioner, pendidik berperan sebagai prktisi 
reflektif terutama menguji kompetensi subyek didiknya 
dari segi sikap dan perilakunya, 
i) Reseacher, pendidik berperan sebagai peneliti dalam 
pembelajaran melalui observasi, memformulasikan 
hipotesis, mengembangkan suatu teori dan 
mempraktekkannya. (Sutrisno, 2008: 117-118) 
3) Menilai Pengajaran. 
Penilaian atau evaluasi adalah suatu proses pemberian 
pertimbangan mengenai nilai dan arti dari sesuatu yang 
dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan tersebut dapat 
berupa orang, benda, kegiatan, keadaan atau sesuatu kesatuan 
tertentu. 
Untuk dapat menilai pengajaran, seorang guru harus 
mengetahui dan memahami serta terampil dalam melakukan 
pengukuran berdasarkan acuan norma dan acuan patokan (PAN dan 
PAP). Terampil melakukan penilaian formatif dan sumatif dan 
terampil dalam melakukan testing kepada murid, disamping 
mengadakan penilaian dengan teknik-teknik penilaian lainnya. 
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Penilaian formatif dilakukan untuk memperoleh data 
tentang pencapaian selama pengajaran berlangsung dan bertujuan 
untuk merevisi pengajaran agar lebih efektif. Sedangkan penilaian 
sumatif dilakukan pada saat akhir pelajaran dan berguna untuk 
mengukur keberhasilan pengajaran yang telah dilakukan. Dalam 
melakukan penilaian guru bisa menggunakan test, baik yang dibuat 
oleh guru itu sendiri ataupun test yang tersetandar (Muslim, 2010: 
131). 
Suyanto (2013) mengemukakan bahwa tahapan seluruh 
komponen kegiatan proses belajar-mengajar, penilaian memberikan 
sumbangan yang cukup berarti dalam mencapai tujuan 
pembelajaran. Sehubungan dengan ini, dalam Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP), fungsi penilaian digunakan sebagai 
acuan untuk: (a) memperbaiki kegiatan-kegiatan proses 
pembelajaran, (b) mementukan kenaikan kelas dan kelulusan, (c) 
alat untuk menyeleksi rangking siswa, (d) alat untuk penempatan 
jurusan, dan (e) alat untuk memberikan motivasi belajar siswa. 
Sejalan dengan pandangan di atas, maka penilaian berfungsi 
sebagai: (a) alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan 
instruksional, (b) umpan balik bagi perbaikan proses belajar-
mengajar, (c) dasar dalam menyusun laporan kemajuan siswa 
kepada orang tua siswa. 
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B. Penelitian yang Relevan 
Untuk mengetahui sisi mana dari penelitian yang telah diungkap dan sisi 
lain yang belum terungkap, diperlukan suatu kajian terdahulu. Dengan  begitu 
akan mudah menentukan fokus yang akan dikaji yang  belum disentuh oleh 
peneliti-peneliti terdahulu. Ada beberapa hasil studi penelitian yang peneliti  
anggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini antara lain : 
1. Penelitian Oleh Ummamah  pada tahun 2009 dengan judul penelitian 
Perilaku Kepemimpinan dan Keterampilan Manajerial Kepala 
Madrasah terhadap Kinerja Guru MAN Se-Kota Malang. Penelitian 
ini menunjukkan peningkatan kinerja guru. 
2. Temuan hasil penelitian Joko purwanto (2005) tentang Supervisi Kepala 
Sekolah, Keterbukaan Manajemen Kepala Sekolah, dan Motivasi Kerja Guru 
secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja Guru. 
Penelitian tesis ini mengkaji sisi lain tentang kepemimpinan kepala 
madrasah,  motivasi kerja dan kedisiplinan dalam  peningkatan kinerja guru. 
Sekalipun kajian memfokuskan kedua penelitian ini kepada kinerja guru. 
Untuk memperjelas seperti dari hasil penelitian  Joko Purwanto (2005)   
berjudul, “Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah, Keterbukaan Manajemen 
Kepala Sekolah, dan Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru” (Studi 
Kasus Guru Bantu dan Guru Tidak Tetap di SMP Negeri Pracimantoro, 
Wonogiri) menemukan bahwa berdasarkan hasil uji Normalitas didapat nilai 
signifikansi 0,095 > 0,05 batas signifikansi, berarti data kinerja guru 
berdistribusi normal. Dari hasil uji liniaritas hubungan diperoleh harga : 1) 
Fhitung X Y 1 = 0,621, harga p = 0,814, 2) F X Y hitung 2 = 0,689, harga p = 
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0,756, 3) F X Y hitung 3 = 0,826, harga p = 0,631. Sedangkan harga tabel t = 
4,08 , jadi seluruh harga hitung F < 4,08 dan seluruh harga p > 0,05 berarti 
hubungan antara variabel bebas (X) Supervisi Kepala Sekolah, Keterbukaan 
Manajemen Kepala Sekolah, dan Motivasi Kerja Guru dan variabel terikat 
(Y) Kinerja Guru liniar sehingga dapat dipakai untuk meramalkan analisis 
regresi. Uji multikoliniaritas dengan korelasi product moment diperoleh 
harga X1X 2 r = 0,778; harga X1X3 r = 0,730; harga X 2 X3 r = 0,718. 
Seluruh harga r di bawah 0,80 (r < 0,80) berarti tidak terjadi gejala 
multikoliniaritas. Dari uji t diperoleh harga hitungX1 t = 2,322, nilai 
koefisiensi = 0,026; harga hitungX 2 t = 2,606, nilai koefisiensi = 0,296, 
harga hitungX3 t = 3,164, nilai koefisiensi = 0,003. Dengan demikian, semua 
variabel bebas (X) Supervisi Kepala Sekolah, Keterbukaan Manajemen 
Kepala Sekolah, dan Motivasi Kerja Guru secara parsial berpengaruh positif 
secara signifikan terhadap variabel terkat (Y) Kinerja Guru dengan tingkat 
kepercayaan 95%. Uji Anova diperoleh harga hitung F = 78,939 dengan nilai 
signifikansi 0,000, berarti seluruh variabel bebas (X) secara simultan 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel terikat Y, dengan 
tingkat kepercayaan 95%. Sumbangan efektif (SE) 1 X =2,0%, (SE) 2 X 
=5,9%, (SE) 3 X = 78,9% sedangkan sumbangan relatif (SR) 1 X =2,30%, 
(SR) 2 X = 6,80%, (SR) 3 X = 90,90%.  
3. Penelitian oleh Atep Yogaswara pada tahun 2010 dengan judul 
penelitian Kontribusi Manajerial dan Sistem Informasi Kepegawaian 
Terhadap Kinerja Guru di SMP Kecamatan Purwakarta. Penelitian ini 
menunjukkan peningkatan kinerja guru. 
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Sedangkan pada penelitian ini lebih menjelaskan pada peran kepala 
sekolah sebagai supervisor sebagai kinerja guru PAI di SD Negeri 2 Bareng Lor 
Klaten Tahun 2016/2017. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Menurut Bodgan dan TayKecamatan Klaten Utara Kabupaten 
dikemukakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moloeng, 2004: 4). Peneliti 
kualitatif harus menyadari benar bahwa dirinya merupakan pencerna, 
pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan sekaligus menjadi 
pelapor dari hasil penelitian. Untuk itu peneliti harus bisa menyesuaikan 
diri dengan situasi dan kondisi di lapangan. 
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subyej penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan persoalan tentang 
manusia yang diteliti, dan lain-lain (Moleong 2012 : 6). Pendekatan 
penelitian kualitatif ini, untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 
peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam peningkatan kinerja guru 
PAI. Jenis penelitian yaitu diskriptif kualitatif. Arikunto (2002: 206) 
berpendapat bahwa pada umumnya penelitian deskriptif merupakan 
penelitian non hipotesa, sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu 
merumuskan hipotesis. 
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B. Latar Setting Penelitian 
Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten Klaten dipilihnya sekolah ini sebagai lokasi penelitian 
karena peran kepala sekolah sebagai supervisor dan kinerja guru belum 
berjalan sesuai dengan konsep teoritik yang ada, sebab kurangnya kualitas 
serta kinerja guru.  
Waktu Penelitian, Penelitian akan dilaksanakan kurang lebih 2 bulan 
terhitung bulan April-Mei-juni 2017. dan secara garis besar dibagi menjadi 
tiga tahap antara lain : 
1) Tahap persiapan 
Tahap ini dimulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, 
permohonan izin. 
2) Tahap Penelitian 
Tahap ini meliputi semua kegiatan yang berlangsung di lapangan. 
Menggambarkan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan 
penyajian data. 
3) Tahap Penyelesaian 
Tahap ini meliputi analisis data yang ada dan yang telah terkumpul dan 
penyusunan laporan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang di 
harapkan. 
 
C. Subjek dan Informan Penelitian  
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah di 
SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. 
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Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Guru di SD Negeri 2 
Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten dan pengawas 
Sekolah. 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 
tindakan (Moloeng, 2012: 157). Dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber 
data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah perilaku , tindakan, peristiwa, 
ucapan-ucapan hasil wawancara, dokumen dan interaksi guru-guru beserta 
para peserta didik di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumen. 
1. Observasi  
Metode Observasi adalah suatu metode yang digunakan dalam 
pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. Observasi atau disebut pula dengan pengamatan 
meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap 
(Arikunto, 2002: 133). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-
data dari lapangan dengan jalan menjadi partisipan secara langsung di SD 
Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten untuk 
mengetahui peran kepala sekolah sebagai supervisor dan peningkatan 
kinerja guru terhadap proses belajar mengajar. 
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2. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan 
tanya jawab antaran dua orang atau lebih bertatap muka dan 
mendengarkan secara langsung tentang informasi-informasi yang 
diberikan. Selain dilakukan secara langsung wawancara juga dapat 
menggunakan telepon(Sugiyono, 2013 : 138) 
Metode wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi 
dengan jalan langsung bertanya kepada yang bersangkutan atau kepada 
guru PAI. Jadi dengan metode wawancara langsung ini dapat digunakan 
untuk mencetak, melengkapi dan menyempurnakan data hasil observasi. 
Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan wawancara 
mendalam, karena dengan demikian dapat mengembangkan kreatifitas 
dalam bertanya sehingga menghasilkan lebih banyak informasi. 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2012 : 186) 
Wawancara yang dilakukan kepada para guru-guru untuk 
mengetahui hal-hal sebagai berikut :  
a. Peran kompetensi guru dalam peningkatan kerja dalam proses 
belajar mengajar. 
b. Strategi yang diambil pihak sekolah sebagai upaya peningkatan 
kinerja guru. 
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c. Faktor pendukung dan penghambat peningkatan kinerja guru. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-
barang tertulis. Didalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti 
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode 
dokumentasi sebagai metode pengumpulan data memiliki posisi yang 
sangat penting dalam penelitian kualitatif (Moloeng,2012 : 218) 
Dalam dokumentasi ini ada beberapa data yang dibutuhkan yaitu:  
a. Sejarah singkat sekolah. 
b. Visi dan misi. 
c. Sarana dan prasarana. 
d. Program sekolah. 
e. Pembagian tugas. 
f. Data akademik siswa. 
g. Dokumentasi tentang pengembangan kompetensi. 
h. Dokumentasi pembelajaran pendidikan. 
E. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Teknik keabsahan data adalah suatu teknik yang digunakan untuk 
membuktikan apakah penelitian tersebut benar- benar ilmiah, sekaligus juga 
untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh peneliti.  
Dalam penelitian ini peneliti dalam mencari validitas atau keabsahan 
data menggunakan teknik triangulasi data dan perpanjangan keikutsertaan. 
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Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 
perbandingan terhadap data itu. (Moleong, 2008: 330)  
Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik triangulasi dengan sumber, yaitu, membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Moleong (2008: 331) 
menjelaskan, hal ini dapat dicapai dengan cara :  
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
wawancara 
b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan informan yang satu 
dengan informan yang lain. 
c. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat orang lain. 
d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi 
yang  berkait.  
Adapun triangulasi data yanmg dilakukan peneliti dalam penelitian ini  
dengan cara :  
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
wawancara dengan kepala sekolah. 
b. Membandingkan apa yang dikatakan guru yang satu dengan yang 
lain. 
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c. Membandingkan keadaan perspektif seorang guru dengan berbagai 
pendapat guru yang lain. 
d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi 
yang  ada kaitannya dengan judul penelitian ini. 
Perpanjangan keikutsertaan maksudnya untuk memperoleh data pada 
penelitian ini, selalu ada proses keikutsertaan dalam kegiatan yang diteliti. 
keikutsertaan dalam penelitian sangat menentukan keakuratan pengumpulan 
data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 
namun membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam melakukan penelitian 
ini memang selalu mengikuti proses/ kegiatan tersebut. Dalam hal ini peneliti 
dalam melakukan pengamatan sering mengikuti kegiatan atau program dari 
kelompok kerja kepala sekolah guna mendapatkan data ataupun informasi 
yang maksimal. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisa data mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu 
penelitian. Dengan menganalisa data, data yang diperoleh akan memiliki 
makna yang penting serta berguna dalam penyelesaian permasalahan yang ada 
dalam penelitian. Uraian data ini  berupa kalimat-kalimat, bukan angka-angka 
atau tabel-tabel. Untuk itu, data yang diperoleh harus diorganisir dalam 
struktur yang mudah dipahami dan diuraikan.  
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 
ke dalam suatu pola, dan satuan uraian dasar (Moleong, 2000: 103). Dalam 
pelaksanaannya, analisis data kualitatif bertujuan pada proses penggalian 
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makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteknya 
masing-masing (Arikunto, 2008: 126). Pelaksanaan analisis data dilakukan 
pada saat pelaku riset masih di lapangan dan setelah data terkumpul. Hal ini 
terkait dengan kepentingan memperbaiki data dan atau mengubah, baik asumsi 
teoritik yang digunakan maupun pertanyaan yang menjadi focus riset.(Ali, 
2011: 248) 
Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh 
dan sesuai  dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 
memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Pedoman Tesis dan 
Disertasi UNY, 2004:19). Pada penelitian ini analisis data dilakukan 
bersamaan dengan pengumpulan data dan dilanjutkan setelah kembali dari 
lapangan. Hasil analisis sementara akan selalu dikonfirmasikan dengan data 
baru yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang memiliki tingkat 
kepercayaan lebih akurat baik diperoleh melalui wawancara, observasi 
maupun dokumentasi. Disisi lain pemanfaatan teori yang relevan dipakai 
sebagai pisau analisis data kualitatif akan menghasilkan analisis  deskriptif 
yang  berbobot dan memiliki makna mendalam.    
Data-data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan 
dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan model analisis interaktif yang 
dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Ada empat komponen yang 
dilakukan dengan model ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display 
data dan penarikan kesimpulan. (Miles dan Huberman, 1994: 23) 
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Dalam pandangan model ini tiga jenis kegiatan analis (reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan) beserta kegiatan pengumpulan data 
itu sendiri merupakan proses siklus interaktif artinya ketiga langkah analisa ini 
tidak dapat dipisahkan satu dengan lainya. Analisis data dalam penelitian ini 
akan dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan 
Huberman yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan pengembilan kesimpulan atau verikasi. Proses analisis dilakukan 
secara terus menerus dalam proses pengumpulan data selama penelitian 
berlangsung. Proses analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1.  
Komponen-komponen analisis data 
(Model interaktif Miles dan Huberman, 1994: 12) 
 
Pengumpulan 
data 
Penyajian data 
Reduksi data 
Penarikan 
kesimpulan 
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Untuk lebih jelasnya, uraiannya adalah sebagai berikut : 
a. Reduksi data 
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, 
perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 
yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data juga merupakan bagian 
dari analisa data yang mempertegas, memperpendek, dan memilih data 
yang dipakai dan membuang yang tidak penting kemudian mengatur data 
sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran tentang hasil 
pengamatan.  
b. Penyajian data 
Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang 
tersusun yang memberikan  kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 
dan pengambilan tindakan. Dengan melihat suatu penyajian data, pada 
penelitian akan diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk 
mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan 
pengertian tersebut. 
c. Penarikan kesimpulan 
Dalam penarikan kesimpulan yaitu dengan cara data yang terkumpul 
dicari hubungan  persamaan dan hal-hal yang sering timbul, kemudian 
disimpulkan. Kesimpulan sementara yang sudah didapat lalu diferivikasi, 
difokuskan untuk lebih memperoleh kesimpulan yang lebih valid. 
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Kesimpulan dari gambar diatas dapat dijelaskan, bahwa proses 
pengumpulan data yang dilakukan perlu display/sajian data. Display akan 
sangat membantu baik bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain, 
display merupakan media penjelas objek yang diteliti. Selain itu, proses 
reduksi data ditujukan untuk menyaring, memilih dan memilah data yang 
diperlukan, menyusunnya ke dalam suatu urutan rasional  dan logis,  serta  
mengkaitkannya  dengan aspek-aspek terkait. Hasilnya adalah berupa 
kesimpulan tentang objek yang diteliti. 
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BAB  IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Data 
1. Topografi Lokasi Penelitian 
Bab ini berisi tentang gambaran umum SD Negeri 2 Barenglor 
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Utara Kabupaten Klaten. Dalam 
topografi kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten  menjelaskan beberapa hal mengenai letak geografis, 
sejarah berdiri dan perkembangannya, visi dan misi, tujuan, program, 
keadaan siswa,  guru, prestasi siswa,  serta sarana dan prasarana penunjang. 
Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai 
tempat penelitian. 
a. Letak Geografis SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten 
Secara geografis letak SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten  Klaten berada di jalan Veteran Nomor  86, Kelurahan Barenglor 
Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa tengah 57438 yang berada 
dibawah naungan Unit  Pelaksana  Tehnis  Daerah ( UPTD ) Kecamatan 
Klaten Utara Kabupaten Klaten. SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten Klaten letaknya sangat strategis yaitu berada ditengah kota 
Klaten dekat jalan utama Solo – Klaten – Yogya sehingga akses jalan 
tranportasi sangat mudah serta terpublikasi dengan masyarakat dalam dan luar 
wilayah Klaten  yang melalui jalan utama tersebut. Klaten sebagai kota 
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administratif dan  berselogan Klaten Bersinar membuat masyarakat sangat 
mengenal dan hafal tentang letak sekolah tersebut. Selanjutnya, sebagian 
besar siswanya banyak yang berasal dari wilayah Klaten Utara maupun luar 
Klaten Utara.  Sebelah timur berdekatan dengan  kantor pelayanan pajak 
pratama kota  Klaten, sedangkan sebelah selatan  berdekatan dengan kantor 
BPJS Ketenagakerjaan Klaten, sebelah utara berdekatan dengan Taman 
lampion Klaten, sebelah barat berdekatan dengan kantor BPN Kabupaten 
Klaten. Hal  tersebut diatas secara letak geografis sangat mendukung 
perkembangan SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 
Klaten. 
b. Sejarah Berdirinya SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten 
    Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang pada gilirannya 
akan sangat menentukan peradaban dan masa depan bangsa. Perlu perhatian 
baik dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Dalam membentuk anak–
anak yang mandiri , mempunyai intelektual yang tinggi sehingga berprestasi 
dengan dibekali fundasi keimanan dan ketaqwaan. Sekolah berdiri tanggal 1 
Januari 1951 yang bernama SEKOLAH RAKYAT VI NEGERI KLATEN 
NO. 9 dengan SK NO S.R / Kep. /PPK. 6 / 5 /16 Tertanggal 16 Februari 
1953. Pada tanggal 19 Juni 1961 kemudian menyesuaikan nama menjadi 
Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten II dengan SK NO S.R / Kep. 
/PPK. 12 / 5 / 4 Tertanggal 19 Juni 1961.    Dalam membentuk anak – anak 
tersebut diatas mengalami kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor, 
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misalnya PBM belum maksimal karena, sarana dan prasarana sekolah, 
banyaknya administrasi yang harus dikerjakan. 
   Profil SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 
Klaten, memiliki tenaga pendidik : 1 Kepala Sekolah , 12 Guru klas, 4 Guru 
Agama, 2 Guru Olah raga , 1 Penjaga , 1 Perpustakaan (WB), 1 Tenaga 
Administrasi (WB) Jenjang pendidikan Sarjana ( S1 ) : 17 Orang , S2 : 2 
Orang , SLTP 1 . Banyaknya rombongan belajar 12 klas dengan jumlah siswa 
428 anak, alat peraga masih kurang,ruang untuk KBM. Melaksanakan 
Tutorial dari klas I sampai klas VI dan Extra kurikuler Tari , Kaligrafi , 
Paduan Suara, Sepak Takrow , Senam Lantai, Qiro’, Paduan Suara dan 
Rebana.Sering maju lomba tingkat kabupaten dan mendapat kejuaraan . 
c. Visi, Misi , Tujuan  dan Program SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan 
Klaten Utara Kabupaten Klaten 
    Visi  SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten   
“Membentuk Siswa Yang Berintelektual Unggul, Beriman Dan Taqwa,   
Berakhlak Mulia , Berwawasan Perspektif Global Seni Budaya Dan 
Lingkungan Serta Mandiri”.  
       Misi  SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 
1. Mengelola siswa didik yang memiliki nilai-nilai luhur dalam Pancasila. 
2. Menciptakan situasi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 
menyenangkan (PAIKEM) dengan pendekatan scientific. 
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3. Menyediakan fasilitas guna pemberdayaan lingkungan untuk mendukung 
kemajuan proses pembelajaran. 
4. Melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan, melestarikan, 
meningkatkan kualitas, mempertahankan lingkungan yang bersih, tenang, 
rapi dan aman. 
5. Mendidik siswa sebagai generasi muda yang berakhlak mulia sesuai 
amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 
        Tujuan  SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 
1. Siswa mempunyai kemampuan dasar sikap , perilaku luhur dalam 
bertindak.  
2. Siswa mempunyai kemampuan dasar pengetahuan dapat melanjutkan 
pendidikan yang lebih tinggi. 
3. Siswa mempunyai bekal vokasional 
4. Sekolah dapat mengembangkan model pembelajaran dengan pendekatan 
PAKEM 
5. Sekolah sebagai tempat siswa untuk belajar dan bermain. 
       Program SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten  
1. Melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan metode Pembelajaran 
Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan (PAKEM) 
2. Melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan SAINTIFIK 
3. Mengoptimalkan kemampuan potensi warga sekolah dengan cara 
penambahan jam pelajaran ( Tutor ) , Extra Kurikuler , dan Pembinaan 
Siswa. 
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4. Meningkatkan pengamalan agama dengan cara memperingati hari besar 
agama masing – masing 
5. Meningkatkan kepedulian sosial . dengan cara menyantuni siswa yang 
tak mampu dan warga sekitar yang tak mampu serta para tukang becak  
6. Menciptakan suasana anak senang dan betah di sekolah untuk bermain 
sambil belajar 
7. Menerapkan manajemen partisipatif aktif seluruh warga sekolah ( Guru 
dan Karyawan , Siswa , orang tua siswa, Komite )  
8. Menumbuh kembangkan warga sekolah sebagai makhluk sosial saling 
membutuhkan dan dibutuhkan. 
9. Membiasakan warga sekolah beretika baik dengan sopan santun. 
10.  Membimbing siswa agar tahu tugas dan kewajiban dalam meraih 
prestasi .  
d. Keadaan siswa SD N II Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten                                                        
Tabel 1 
Keadaan Siswa SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara  
Kabupaten Klaten 
KEADAAN SISWA BERDASARKAN AGAMA  
 
No Kelas 
Agama 
Jml 
Islam Kristen Katholik Hindu 
L P  L P  L P  L P 
1 I A 17 15 32 0 2 2 0 2 2 0 0 0 36 
2 I B 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
3 II A 22 11 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
4 II B 10 18 28 0 0 0 2 1 3 0 1 1 32 
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5 III A 23 12 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
6 III B 22 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 
7 IV A 12 19 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
8 IV B 15 15 30 2 1 3 0 2 2 0 0 0 35 
9 V A 20 16 36 2 0 2 0 0 0 0 0 0 38 
10 V B 18 19 37 0 0 0 2 0 2 0 0 0 39 
11 VI A 20 19 39 0 0 0 1 0 1 0 0 0 40 
12 VI B 16 25 41 0 1 1 0 0 0 0 0 0 42 
Jumlah 210 198 408 4 4 8 5 5 10 0 1 1 427 
 
KEADAAN SISWA BERDASARKAN JENIS KELAMIN  
 
No Kelas 
Jenis Kelamin 
Jumlah     
Laki-laki Perempuan 
1 I A 17 19 36 
2 I B 15 15 30 
3 II A 22 11 33 
4 II B 12 20 32 
5 III A 23 12 35 
6 III B 22 14 36 
7 IV A 12 19 31 
8 IV B 17 18 35 
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9 V A 22 16 38 
10 V B 20 19 39 
11 VI A 21 19 40 
12 VI B 16 26 42 
Jumlah 219 208 427 
 
KEADAAN SISWA BERDASARKAN TIGA TAHUN TERAKHIR 
Tahun 
 
Kelas 
2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 
L P Jml Rom L P Jml Rom L P Jml Rom 
Kelas 1 46 28 74 2 35 31 66 2 33 34 67 2 
Kelas 2 27 35 62 2 45 26 71 2 35 31 66 2 
Kelas 3 40 36 76 2 29 36 65 2 45 26 71 2 
Kelas 4 36 43 79 2 41 35 76 2 29 36 65 2 
Kelas 5 33 41 74 2 37 45 82 2 41 35 76 2 
Kelas 6 29 34 63 2 31 41 72 2 37 45 82 2 
Jumlah 211 217 428 12 218 214 432 12 220 207 427 12 
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e. Keadaan Guru di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten  
 
Tabel 2 
Keadaan Guru SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 
Klaten 
No Nama  / NIP NIP 
Gol / 
Ruang 
Jabatan/ 
Pangkat 
1 Nunik Kusmani, S.Pd 19600313 197911 2 004 IV / a Kep.Sek 
2 Tini, S.Pd 19620110 198111 2 002 IV / a Guru 
3 Sutarmi, S.Pd  19611112 198503 2 007 IV / a Guru 
4 
Dra. Agnes Srimulat, 
M.Pd 
19640805 199403 2 005 III / d Guru 
5 Lantip Siswanto, S.Pd 19700405 200801 1 010 II / c Guru 
6 Esti Any, S.Pd 19860305 200902 2 003 III / a Guru 
7 Rahmawati, S.Pd 19770903 200902 2 001 III / a Guru 
8 Ruth Sri Tumini,S.Th  19570410 197802 2 003 IV / a 
Guru Agama 
Kristen 
9 Hj. Sitikomah, S.Ag 19621207 198405 2 005 IV / b Guru PAI 
10 Romlah, S.Pd.I 19570907 198304 2 001 IV / a Guru PAI 
11 Wiranto, S.Pd 19590908 198506 1 001 IV / a Guru PJOK 
12 Iisrohli Irawati, S.Pd 19820413 201410 2 001 III / a Guru 
13 Sri Marjoko, S.Pd - - Guru WB 
14 
Muh Arlan Arifin, 
S.Pd 
- - Guru WB 
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15 
Miftah Nur Hidayah, 
S.Pd 
- - Guru WB 
16 
Febrianti Ayu 
Sukmawati, S.Pd 
- - Guru WB 
17 
Prakoso Widi 
Atmoko, S.Pd - 
- Guru WB 
18 
Tri Wuriningtyas, 
S.Pd - 
- Guru WB 
19 Suranti Winingsih, 
S.Ag 
19720201 200003 2 002 
IV / a 
Guru Agama 
Hindu 
20 Drs. Heribeertus 
Slamet 
19680630 200003 1 001 
IV / a 
Guru Agama 
Katholik 
21 
Retna Purnama Sari, 
A.Ma.Pust - - 
WB 
Perpustakaan 
22 
Muh Annasul Khoiri, 
S.Pd.I 
- - 
WB 
Administrasi 
23 Sena 19590202 198702 1 003 II / c Penjaga 
(Sumber : Dok. SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten) 
 
Tenaga pengajar Ekstrakurikuler SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten 
No NAMA PEMBINA BIDANG 
1  Istikomah, S Ag Qiro` 
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2 Aris Rebana 
3 Sriwidodo Edi Purnomo Rebana 
4 Harisman S Pd Kaligrafi 
5 Marjoko A Ma .Pd Qiro` 
6 Sri Widayanti Tari 
7 Santosa Tari 
8 Wiranto S Pd Senam Lantai 
9 Aris Paduan Suara 
10 Lantip Siswanto Rebana 
11 Sri Marjoko   Pramuka 
12 Wahyudi Pramuka 
13 Tri Madiana Pramuka 
14 Muh Nur Syarifudin Pramuka 
 
 
 
f. Keadaan Sarana Prasarana SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan 
Klaten Utara Kabupaten Klaten. 
 
 
Tabel 3 
Keadaan Sarana Prasaran SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara  
Kabupaten Klaten 
No. 
Jenis Nama  
Barang / bangunan 
Jumlah Luas Tahun Kondisi 
1. 
2. 
3. 
T a n a h  
Ruang Klas 7 x 6 M 
Ruang Klas 8 X 6 M 
1 persil 
3 ruang 
2 ruang 
1.250 m2 
294 m2 
96 m3 
1951 
1951 
1951 
Baik 
Baik 
Baik 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Ruang Klas 7 x 7 M 
Ruang Klas 7 x 7 M 
Ruang Klas 7 x 6 M 
Ruang Guru 
Ruang Kep.Sekolah 
Perpustakaan 
Ruang Alat Peraga 
Ruang Agma 
Mushola 
U K S 
Tempat sepeda  
Kamar mandi dan wc Guru 
Kamar mandi dan wc Murid 
Kamar mandi dan wc Murid 
2 ruang 
2 ruang 
3 ruang 
1 ruang 
1 ruang 
1 ruang 
1 ruang 
1 ruang 
1 ruang 
1 ruang 
1 
tempat  
1 ruang  
1 ruang 
1 ruang 
98 m2 
98 m2 
126 m2 
12,5 m2 
12 m2 
42 m2 
42 m2 
10,5 m2 
21 m2 
10,5 m2 
18 m 2 
3 m2 
12 m 2 
3 m2 
1996 
2008 
2012 
1982 
1982 
2004 
2008 
2012 
2012 
2012 
2012 
1982 
1982 
2008 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
1. Alat Peraga IPA 
No. Nama alat 
Kondisi 
Jumlah Keterangan 
B RR 
1. Model Kerangka Manusia 1   1   
2. Model Tubuh Manusia 1   1   
3. Globe 1   1   
4. 
Model Tata Surya 1   1 
Set ( 10 Biji 
) 
5. Kaca Pembesar 1   1 Set ( 5 Biji ) 
6. Cermin Cekung 
               
  1   
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1 
7. Cermin Cembung 1   1 Set ( 5 Biji ) 
8. Cermin Datar 1   1   
9. Lensa Cekung     -   
10. Lensa Cembung 1   1 Set ( 5 Biji ) 
11. Magnet Batang 1   1 Set ( 5 Biji ) 
12. Poster IPA, terdiri dari :         
a. Metamorfosis 1   1   
b. Hewan langka 1   1   
c. Hewan dilindungi 1   1   
d. Tanaman khas Indonesia 1   1   
e. Contoh ekosistem         
Jumlah 14 
   2. Alat Peraga Matematika 
No. Nama alat 
Kondisi 
Jmlh Keterangan 
B RR 
1. Penggaris Panjang 12   12   
2. Penggaris segitiga 2   2   
3. Busur Derajat Besar 2   2   
4. Jangka panjang 2   2   
5. Bangun Ruang 1   1 Set ( 4 Biji ) 
6. Model Bangun Ruang Datar 1   1 Set ( 7 Biji ) 
7. Model Bangun Datar 1   1   
8. Model Segitiga 1   1 Set ( 3 Biji ) 
9. Model Luas Segitiga 1   1   
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10. Model Pytagoras 1   1   
11. Model Lingkaran         
Jumlah 24 
   3. Alat Peraga IPS 
No. Nama alat 
Kondisi 
Jmlh Keterangan 
B RR 
1. Peta Dunia Besar 1   1   
2. Peta Benua 5   5   
3. Peta Wawasan Nusantara 1   1   
4. Peta Sejarah 1   1   
5. Atlas 5 15 20   
6. Globe 5   6   
Jumlah 18 
    
g. Daftar prestasi  siswa SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten Klaten. 
 
Tabel 4 
Daftar Prestasi siswa SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 
Klaten 
No Nama Siswa Jenis Kejuaraan Peringkat 
1. 
Raditya Jafar 
Thoriq 
POPDA Tenis Meja 3 
2. Arifah Nur F Senam Lantai 3 
3. Amanda Anisa A Senam Lantai 4 
4. Rosi Citra S Senam Lantai 5 
5. Cahya Erinjaya Renang 100 m 1 
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6. Cahya Erinjaya Renang 100 m 2 
7. Cahya Erinjaya Renang 100 m 2 
8. Cahya Erinjaya POPDA Renang Gaya Bebas PA 50 m 2 
9. Cahya Erinjaya POPDA Renang Gaya Bebas PA 100 m 2 
10. Cahya Erinjaya POPDA Renang Gaya Punggung PA 100 m 2 
11. Cahya Erinjaya POPDA Renang Gaya Dada PA 100 m 1 
12. Cahya Erinjaya 
KEJURDA Renang Prop. Jateng Gaya Ganti 
Perorangan 200 m KU V 
2 
13. Cahya Erinjaya 
KEJURDA Renang Prop. Jateng Gaya 
Bebas 100 m PA. KU V 
2 
14. Cahya Erinjaya 
KEJURDA Renang Prop. Jateng Gaya 
Bebas 50 m PA. KU V 
1 
15. Cahya Erinjaya 
KEJURDA Renang Prop. Jateng Gaya 
Bebas 200 m PA. KU V 
1 
16. Cahya Erinjaya 
KEJURDA Renang Prop. Jateng Gaya Dada 
100 m PA. KU V 
1 
17. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang antar Perkumpulan se. 
DIY dan Jateng 50 m Gaya Bebas 
1 
18. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang antar Perkumpulan se. 
DIY dan Jateng 100 m Gaya Bebas 
1 
19. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang antar Perkumpulan se. 
DIY dan Jateng 200 m Gaya Ganti 
1 
20. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang antar Perkumpulan se. 
DIY dan Jateng 4 x 50 m Bebas Estafet 
1 
21. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang antar Perkumpulan se. 
DIY dan Jateng 50 m Gaya Punggung 
2 
22. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang antar Perkumpulan se. 
DIY dan Jateng 4 x 50 m Ganti Estafet 
3 
23. Cahya Erinjaya Kejuaraan Renang antar Perkumpulan se. 1 
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DIY dan Jateng 50 m Gaya Dada 
24. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Anak Solomon Cup II 
Tingkat TK dan SD se DIY & Jateng. 50 m 
Gaya Bebas 
1 
25. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Anak Solomon Cup II 
Tingkat TK dan SD se DIY & Jateng. 50 m 
Gaya Punggung 
1 
26. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Anak Solomon Cup II 
Tingkat TK dan SD se DIY & Jateng. 50 m 
Gaya Dada 
1 
27. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Anak Solomon Cup II 
Tingkat TK dan SD se DIY & Jateng. 25 m 
Gaya Dada 
1 
28. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Anak Solomon Cup II 
Tingkat TK dan SD se DIY & Jateng. 25 m 
Gaya Bebas 
2 
29. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Anak Solomon Cup II 
Tingkat TK dan SD se DIY & Jateng. 50 m 
Gaya Kupu-kupu 
3 
30. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Anak Solomon Cup II 
Tingkat TK dan SD se DIY & Jateng. 25 m 
Gaya Punggung 
3 
31. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Anak Solomon Cup II 
Tingkat TK dan SD se DIY & Jateng. 25 m 
Gaya Kupu-Kupu 
Harapan 
1 
32. 
Raditya Jafar 
Thoriq 
Tenis Meja 3 
33. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Antar Sekolah Se. DIY 
dan Jateng. 50 m Gaya Dada 
2 
34. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Antar Sekolah Se. DIY 
dan Jateng. 100 m Gaya Dada 
2 
35. Cahya Erinjaya Kejuaraan Renang Antar Sekolah Se. DIY 3 
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dan Jateng. 100 m Gaya Punggung 
36. Cahya Erinjaya POPDA Renang. 100 m Gaya Dada 1 
37. Cahya Erinjaya POPDA Renang. 50 m Gaya Bebas 2 
38. Cahya Erinjaya POPDA Renang. 100 m Gaya Bebas 2 
39. Cahya Erinjaya POPDA Renang. 100 m Gaya Punggung 2 
40. Amanda Anisa A POPDA Senam 3 
41. 
Raditya Jafar 
Thoriq 
POPDA Tenis Meja 2 
42. Hayu Ridayanto POPDA Tenis Meja 3 
44. 
Novalia Putri 
Nabila 
POPDA Karate 3 
45. 
Muh Taufik 
Rafsanjani 
POPDA Bulu Tangkis 3 
46. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan. 50 
m Gaya Dada 
2 
47. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan. 
100 m Gaya Dada 
3 
48. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan. 
100 m Gaya Punggung 
3 
49. Cahya Erinjaya Lomba O2SN Renang. 50 m Gaya Dada 3 
50. 
Raditya Jafar 
Thoriq 
Lomba O2SN Tenis Meja 3 
51. Cahya Erinjaya BAPOSI Renang. 50 m Gaya Punggung 3 
52. Cahya Erinjaya BAPOSI Renang. 100 m Gaya Punggung 3 
53. 
Michael 
Susandra Tan 
Kejuaraan Taekwondo  2 
54. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Wali Kota Cup II. 100 
m Gaya Dada 
2 
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55. Cahya Erinjaya 
Kejuaraan Renang Wali Kota Cup II. 100 
m Gaya Punggung 
3 
56. Cahya Erinjaya POPDA Renang. 100 m Gaya Dada 1 
57. Cahya Erinjaya POPDA Renang. 50 m Gaya Bebas 1 
58. Cahya Erinjaya POPDA Renang. 100 m Gaya Bebas 1 
59. Cahya Erinjaya POPDA Renang. 100 m Gaya Punggung 1 
60. Satria Ilham M POPDA Taekwondo 1 
61. 
Michael 
Susandra Tan 
POPDA Taekwondo 2 
62. Hayu Ridayanto POPDA Tenis Meja 1 
63. 
Raditya Jafar 
Thoriq 
POPDA Tenis Meja 2 
 
2. Peran Kepala sekolah sebagai supervisor kepada kinerja guru PAI di 
SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 
Tahun 2016/2017. 
   Data penelitian tentang Peran Kepala sekolah sebagai supervisor kepada 
kinerja guru PAI di  SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten Tahun 2016 diperoleh menggunakan instrumen 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Berikut 
ini penyajian data penelitian tentang Peran Kepala sekolah sebagai supervisor 
kepada kinerja guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017. 
Kepemimpinan kepala sekolah. Syarnubi Som (2008) menyatakan  
kepala sekolah  merupakan tokoh kunci keberhasilan suatu sekolah. Kepala 
sekolah Secara operasional merupakan orang yang paling bertanggung jawab 
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mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua sumber daya 
(resources) sekolah. Kepemimpinan  kepala sekolah merupakan faktor 
pendorong untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah yang 
dipimpinnya menuju sekolah  yang bermutu. Bermutu dibidang pelayanan, 
dibidang pembelajaran, dibidang sarana prasarana, pengembangan SDM, 
dibidang prestasi akademik dan non akademik. Itulah tugas suci seorang kepala 
sekolah: menciptakan sekolah yang bermutu.  
Sekolah  memegang peranan untuk menentukan mutu pendidikan oleh 
karena itu kepala sekolah merupakan pelaku utama dalam memainkan peranan 
tersebut. Muhroji, dkk (2000: 1) telah mengidentifikasikan kemampuan kepala 
sekolah yang harus dimiliki dalam meningkatkan mutu sekolah, yaitu : (1) 
mengkoordinasikan proses belajar mengajar; (2) menyediakan waktu yang 
cukup untuk kepentingan sekolah; (3) mengelola sumber daya dan fasilitas 
yang ada untuk kepentingan pendidikan; (4) memilih dan menyediakan bahan 
pengajaran yang dibutuhkan guru; dan (5) berkomunikasi dengan guru, 
karyawan sekolah, siswa dan masyarakat dengan baik.  
Dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator, kepala sekolah 
dituntut untuk menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan 
baik. Untuk itu kepala sekolah diharapkan lebih kreatif mampu memiliki ide-
ide dan inisiatif yang menunjang perkembangan sekolah. Menurut Suyanto 
yang dikutip Mukhtar (2009: 73) menjelaskan, berbagai tugas yang harus 
dilakukan kepala sekolah sebagai manajer malakukan fungsi-fungsi 
manajemen dengan baik,  meliputi; membuat perencanaan, menyusun struktur 
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organisasi sekolah, sebagai koordinator dalam organisasi sekolah, mengatur 
pegawai dalam organisasi sekolah.  
Kepala sekolah melakukan penilaian dan pembinaan dengan  
melaksanakan fungsi-fungsi supervisi. Supervisi ini dilakukan secara akademik 
maupun supervise manajerial. Tugas lain kepala sekolah juga melakukan 
evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah  beserta 
pengembangannya serta melakukan penilaian dan juga pembinaan terhadap 
kegiatan akademik serta menejerial termasuk proses dengan hasil program 
pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.  
Kegiatan administrasi dan supervisi yang dilakukan dalam rangka 
pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan 
terhadap sekolah dimaksudkan juga untuk meningkatkan efesiensi dan 
efektifitas kegiatan pendidikan serta pengelolaan pada sekolah tersebut. 
Pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan agama Islam terhadap 
semua satuan pendidikan baik yang berada di sekolah umum ataupun 
madrasah.(Depag, 2000: 4). 
Upaya peningkatan kinerja guru selalu menjadi perhatian bagi 
penyelenggaraan pendidikan. Tidak sedikit baik dari pemerintah, stackholder, 
komite, masyarakat dan berbagai pihak lainnya termasuk kepala sekolah. 
Kepala sekolah mempunyai tugas dan fungsi termasuk didalamnya melakukan 
supervisi didalam internal sekolah,  
Kinerja Guru  pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang 
dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas 
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kinerja guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena 
guru merupakan fihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa 
dalam proses pendidikan/pembelajaran di lembaga pendidikan 
madrasah/sekolah. Sebagaimana yang diselenggarakan oleh kepala sekolah 
maupun pengawas sekolah memperhatikan kompensasinya dengan 
meningkatkan  kinerja guru PAI.  Hal tersebut, perlu mendapat respon serius 
sehingga sekolah semakin meningkat kualitasnya dari peran kinerja semua 
pihak.  
Belum maksimalnya kinerja guru  tidak lepas dari faktor kepala sekolah 
yang diterapkan  sehingga terpengaruh berhadap kedisiplinan, dan motivasi 
kerja. Kepala  sekolah memegang peranan  yang penting  dalam meningkatkan 
bertindak disiplin dan kinerja guru. Fenomena yang muncul tersebut lebih 
parah lagi dengan adanya kepala sekolah yang enggan melakukan supervisi dan 
tidak pernah memperhatikan tentang administrasi sekolah. Selain itu, juga 
terdapat persepsi sebagian besar guru-guru di lingkungan sekolah dasar bahwa 
tugas administrasi merupakan tugas yang sangat memberatkan dan 
membosankan, sehingga mereka lebih memilih konsentrasi pada keberhasilan 
belajar mengajar termasuk juga masalah supervisi. Bayangan mereka bahwa 
supervisor akan mencari-cari kelemahan dan kesalahan dalam bekerja, 
sehingga hubungan supervisor dan guru kurang harmonis. 
Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, 
secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang 
dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses 
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pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan 
metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses 
pembelajaran (E. Mulyasa, 2004). Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui 
kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, 
tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan–, selanjutnya 
diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat 
memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya 
dalam melaksanakan pembelajaran. 
1. Upaya kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan   
profesionalisme serta kinerja guru PAI dengan cara-cara sebagai 
berikut:  
a) Mengirim guru dalam kegiatan penataran, seminar, diklat  
b) Memotivasi (merangsang) dan membangkitkan semangat guru dalam 
mengajar . 
c) Menyediakan fasilitas yang diberikan oleh kepala sekolah. Misalnya 
pengadaan perpustakaan dengan berbagai macam buku-buku yang 
lengkap 
d)  Menyediakan media atau alat-alat pembelajaran  
e) Mengembangkan metode mengajar yang sesuai dengan kurikulum  
f) Membina kerjasama yang baik dengan para guru, masyarakat dan 
sekolah lain  
           Sedangkan Teknik-teknik yang digunakan kepala sekolah dalam  
meningkatkan kinerja  guru PAI, terbagi menjadi 2 macam yaitu:  
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a)Teknik Individu terdiri dari:  
1. Kunjungan kelas. Kunjungan kelas merupakan kegiatan yang dilakukan 
Kepala Sekolah untuk mengetahui keadaan kelas secara langsung pada saat 
proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga Kepala Sekolah sebagai 
supervisor dapat mengetahui kebaikan serta kelemahan yang dimiliki guru. 
Kunjungan kelas diadakan setiap hari dan Kepala Sekolah telah memiliki 
jadwal supervisi  
2. Observasi kelas. Observasi kelas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 
Kepala Sekolah sebagai supervisor untuk mencermati situasi atau peristiwa 
yang sedang berlangsung di kelas. Observasi kelas menurut guru PAI 
jarang dilakukan, karena mengingat tugas Kepala Sekolah yang padat dan 
sibuk  
3. Percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan salah satu teknik yang 
digunakan kepala sekolah sebagai supervisor untuk berkomunikasi dengan 
para guru secara langsung, baik permasalahan secara pribadi maupun dalam 
kegiatan belajar mengajar. Percakapan pribadi ini adalah teknik yang sering 
dilakukan oleh para guru.  
        Teknik percakapan pribadi ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:  
a) Percakapan formal yaitu percakapan antara kepala sekolah dengan guru 
yang bersangkutan dengan terlebih dahulu memberitahu kapan, waktu dan 
tempat.Percakapan informal yaitu percakapan antara kepala sekolah 
dengan guru yang bersangkutan dengan tanpa sengaja bertemu, tidak 
direncanakan dengan tidak memberitahu kapan, waktu dan tempat.  
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b) Teknik Kelompok meliputi:  
1. Rapat guru. Rapat dewan guru dilaksanakan secara rutin setiap semester. 
Di samping itu juga terdapat rapat guru khusus pelajaran PAI yang disebut 
dengan ISMUBA. Biasanya rapat ISMUBA dilaksanakan setiap 1 bulan 
sekali. 
2.  Lokakarya. Lokakarya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
mengembangkan kerjasama, yang membahas mengenai permasalahan-
permasalahan atau dapat menambah wawasan guru untuk meningkatkan 
kualitas profesionalisme guru.  
3. Hasil yang dicapai dalam upaya kepala sekolah sebagai supervisor dalam 
meningkatkan profesionalisme guru PAI adalah kepala sekolah 
mempunyai program supervisi akademik yang berkaiatn dengan 
pembelajaran dan juga sudah melaksanakn program dari supervisi klinis 
yaitu membantu guru PAI yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. 
di samping itu penulis melakukan observasi kelas, melihat data nilai kelas 
dan menginterview beberapa siswa. Hasil observasi kelas yang dilakukan 
oleh penulis adalah terdapat beberapa guru PAI yang belum profesional 
dalam mengajar. Misal: metode yang digunakan tidak sesuai dengan 
materi yang diajarkan, kurangnya media pembelajaran dan terdapat 
beberapa guru yang belum dapat mengelola dengan baik. Di samping itu 
beberapa siswa mengungkapkan bahwa terdapat beberapa guru cara 
mengajarnya membuat bosan, jenuh dan ngantuk.  
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             Peran kepemimpinan kepala sekolah pada kinerja guru PAI 
dengan kondisi seperti ini: Jam mengajar guru PAI lebih sedikit 
dibandingkan dengan guru kelas sehingga dimungkinkan kinerjanya lebih 
baik, tuntutan hasil belajar lebih besar dari pada guru kelas, pencapaian 
target dalam kurikulum dengan waktu yang sedikit dimungkinkan 
terpenuhi, waktu jam pelajaran yang sedikit dituntut tercipta iklim belajar 
(pemanfaatan media pembelajaran dan pembelajaran kontekstual  serta 
melakukan scientific approch) Sebaliknya, peran kepala sekolah sebagai 
supervisor tidak lepas  hambatan dalam proses itu. Kondisi ini tentu solusi 
perlu diberikan. Pemahaman guru PAI terkesan  menunjukkan kinerja 
secara profesional, sekalipun dihadapi oleh peran kepala sekolah sebagai 
supervisor  yang menggunakan tolak ukur hal-hal berkaitan dengan kinerja 
guru PAI yang belum dilakukan seperti yang diharapkan.  
          Kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten  sebagai seorang supervisor dilakukan dimulai dari kegiatan 
masuk sekolah sampai pulang  sekolah beberapa kegiatan supervisi itu 
diantaranya: 
 
a. Kegiatan proses pembelajaran harian dari pertama kali guru masuk kelas 
sampai selesai pembelajaran dengan adanya format kegiatan di awal 
sampai akhir. 
b.  Kegiatan shalat jamaah dhuhur ber jama’ah.  
c. Kegiatan administrasi yang dilakukan oleh guru  
d. Semua kegiatan yang terkait dengan proses belajar mengajar.  
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               Kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten  selalu mengamati (supervisi) dalam kegiatan harian yang 
dilakukan guru dengan memberikan supervisi (bimbingan dan pengawasan) 
belajar di kelas, memberikan jadwal khusus pada minggu tertentu untuk 
melakukan koreksi kepada kinerja guru dan memberikan bantuan atas 
kekurangan yang dilakukan guru. Dalam melakukan supervisi kepala sekolah 
juga dibantu oleh pengawas dari UPTD dinas pendidikan untuk melakukan 
supervisi kinerja guru pada setiap awal bulan dengan memberikan pengarahan 
bimbingan kepada seluruh guru dan staf di unit SD. Program supervisi yang 
dilakukan oleh kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten  dilakukan di awal program pembelajaran, dengan 
memberikan kebijakan kepada seluruh guru untuk menyusun program kerja 
unit SD, dalam hal ini kepala sekolah membagi guru dalam unit kecil baik itu 
dalam bidang administrasi, kesiswaan, pembelajaran dan sebagainya. Masing-
masing tim melibatkan guru sesuai kompetensinya, kepala sekolah dan Waka 
sebagai pengarah. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah juga terkadang 
bersifat insidental sesuai kebutuhan sekolah. Kepala sekolah SD Negeri 2 
Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten  dalam kegiatannya 
sebagai seorang supervisor dalam rangka meningkatkan kinerja guru PAI 
dilakukan dengan memberikan bantuan dan pengawasan kepada guru PAI 
dalam rangka tugas penertiban administrasi pembelajaran tiap-tiap bulan, 
perencanaan pembelajaran (RPP, silabus, pelatihan MGMP, Kegiatan interen 
dan eksteren, seperti cara pembuatan dan penggunaan media). Kepala sekolah 
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juga mengembangkan supervisi nya untuk mencapai program yang telah 
dicanangkan oleh Sekolah dalam rangka pengembangan guru. Selain itu juga 
kepala sekolah mengarahkan guru PAI untuk membuat perencanaan 
pembelajaran yang berbasis multimedia dengan mengembangkan materi 
melalui download internet, banyak membaca, penugasan kepada guru untuk 
aktif di MGMP, menyuruh guru untuk mengikuti pelatihan dan seminar 
pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran nya.  
              Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan oleh Kepala sekolah SD Negeri 
2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten sebagai seorang 
supervisor untuk mengukur mutu guru PAI, ada beberapa penilaian dalam 
supervisi itu, yaitu bagaimana mengkondisikan kelas, menggunakan media 
pembelajaran metode pembelajaran. Analisis hasil terhadap program (edukatif) 
proses pembelajaran, bisa dilihat dari nilai, metodologi perencanaan yang 
dilakukan oleh guru PAI Ada beberapa strategi yang dikembangkan oleh 
kepala sekolah  seorang supervisor :  
a. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang bagus dengan ukuran 
terciptanya peserta didik yang handal yang dapat mencapai nilai KKM 
maka proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI diarahkan pada 
proses pembelajaran yang tidak hanya teori tetapi aktif dalam 
pendampingan siswa harian (praktek dan teori baik). 
b. Memberikan arahan kepada guru PAI untuk menyusun sistem evaluasi  
yang baik. Mulai dari cara membuat soal (praktek dan teori) sampai cara 
melakukan penilaian, karena bagaimanapun tolak ukur keberhasilan 
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peserta didik dalam belajar salah satunya adalah hasil dari evaluasi yang 
dilakukan.  
c. Kepala sekolah memberikan reward kepada guru bila hasilnya sesuai 
KKM dengan mempercepat kenaikan pangkat nya, namun juga sebaliknya 
bagi guru yang kurang cakap dalam meningkatkan hasil belajar siswa 
sesuai KKM maka dilakukan penundaan kenaikan pangkat.  
Kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten menerapkan standar mutu proses pembelajaran yang 
diharapkan dapat berdaya guna untuk mengoptimalkan proses transformasi 
dan untuk melahirkan lulusan atau output yang sesuai, yaitu yang 
menguasai standar mutu pendidikan berupa penguasaan standar 
kemampuan dasar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran pelajar 
aktif (student active learning), pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, 
pembelajaran konstruktif dan pembelajaran tuntas (mastery learning). 
Begitu pula, Kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten Klaten  telah berusaha menentukan standar mutu 
evaluasi pembelajaran, diantaranya bentuk penguasaan peserta didik atas 
standar kemampuan dasar, yaitu penguasaan materi (content objectives), 
penguasaan metodologis (methodological objectives), dan penguasaan 
keterampilan yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (life skill 
objectives). Dengan kata lain, penilaian diarahkan pada dua aspek hasil 
pembelajaran, yaitu instructional effects (hasil-hasil yang kasat mata dari 
proses pembelajaran) dan nurturing effect. Instructional effects (hasil-hasil 
laten proses pembelajaran, seperti terbentuknya kebiasaan membaca, 
kebiasaan pemecahan masalah). 
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Instrumen Observasi Dokumen Administrasi Proses Pembelajaran 
meliputi pengecekan 13 dokumen penting yang digunakan oleh guru 
dalam prosespembelajaran. Ketigabelas dokumen tersebut adalah (1) 
Standar Kompetensi / Kompetensi Dasar, (2) Program Tahunan, 
(3)Program semester, (4) Pemetaan, (5) Silabus, (6) Rencana Pelaksanaan 
Program Pembelajaran (7) Kriteria Ketuntasan Minimal, (8) Jurnal Guru, 
(9) Buku Nilai, (10) Kisi-Kisi Soal, (11) Analisis Nilai, (12) Program 
Perbaikan dan Pengayaan, dan (13) Buku Sumber. Semua dokumen 
tersebut dinilai dengan nilai baik, cukup ataupun kuranng. Kriteria baik 
diberikan jika dokumen yang diperiksa sudah dibuat dengan sempurna. 
Nilai cukup diberikan jika sudah dibuat tetapi belum sempurna dan 
memerlukan beberapa perbaikan. Sedangkan nilai kurang diberikan jika 
guru yang bersangkutan belum membuat dokumen sama sekali.Instrumen 
penilaian Rencana Pelaksananaan Pembelajaran yang memeriksa sepuluh 
aspek di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah dibuat oleh 
guru. Aspek yang dinilai tersebut adalah (1) kejelasan perumusan tujuan 
pembelajaran, (2)pemilihan materi ajar, (3)pengorganisasian materi ajar, 
(4)pemilihan sumber/ media pembelajaran, (5)kejelasan skenario 
pembelajaran, (6) kerincian skenario pembelajaran, (7) kesesuaian teknik 
dengan tujuan pembelajaran, (8) kelengkapan instrumen, (9) kerapian 
RPP, (10) Pengarsipan RPP.  
 
Penilaian kegiatan pembelajaran meliputi tiga aspek utama yaitu 
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran dan kegiatan penutup. 
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Dalam hal ini, kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan peserta didik, 
apersepsi, menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan yang ingin dicapai, 
menyampaikan materi dan penjelasan sesuai dengan silabus dan 
penampilan guru.Kegiataninti pelajaran mencakup beberapa aspek yang 
meliputi ekspKecamatan Klaten Utara Kabupatenasi, elaborasi dan 
konfirmasi. Sedangkan kegiatan penutup meliputi perangkuman pelajaran 
dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, melakukan penilaian, 
memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, serta memberi 
tugas dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
Implementasi perencanaan program kepengawasan diawali 
dengan memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran yang telah 
dipersiapkan dan akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. 
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, perangkat pembelajaran yang 
diperiksa meliputi Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar, Program 
Tahunan, Program Semester, Pemetaan, Silabus, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, Kriteria Ketuntasan Minimal, Jurnal Guru, Buku Nilai, 
Kisi-Kisi Soal, Analisis Soal, Program Perbaikan dan Pengayaan dan Buku 
sumber yang selanjutnya berujung pada proses pembelajaran. Disamping 
beberapa perangkat mengajar yang sudah disebutkan tadi, ada juga 
kelengkapan adaministrasi lain yang juga diperiksa, diantaranya buku 
supervisi, absensi siswa, daftar piket siswa, daftar kelompok belajar, grafik 
pertumbuhan siswa dan daftar pelajaran.Pemeriksaan administrasi 
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kelengkapan perangkat pembelajaran dilakukan dalam satu kali 
pertemuan.Setelah pengawas melakukan pemeriksaaan terhadap perangkat 
pembelajaran guru, selanjutnya pengawas akan memberitahu guru 
mengenaiperangkat apa yang kurang dan harus dilengkapi oleh guru yang 
bersangkutan. Dalam kurun waktu yang telah disepakati, biasanya dalam 
satu bulan, guru kelas telah melengkapi perangkat yang belum lengkap 
atau sempurna menurut pengawas. Setelah guru melengkapi perangkat 
utama pembelajaran, barulah dilakukan supervisi akademik yang biasanya 
berbentuk kunjungan kelas untuk menilai performa guru dalam proses 
pembelajaran.Penilaian yang dilakukan pengawas terhadap performa guru 
yang melaksanakan proses pembelajaran di kelas tidak asal-asalan. 
Pengawas menggunakan instrumen standar proses kegiatan pembelajaran 
yang telah ditetapkan bersama pengawas yang lain pada awal tahun ajaran 
yang sedang berjalan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kepala 
sekolah  menilai performa guru mulai dari awal hingga penutup kegiatan 
pembelajaran.Selama berada di kelas, pengawas tidak memberikan 
komentar apapun terhadap performa guru, beliau hanya menulis catatan 
yang diperlukan pada buku memonya. Setelah proses pembelajaran yang 
biasanya berlangsung selama dua jam pelajaran, barulah saat kepala 
sekolah  dan si guru berada di kantor, mereka mendiskusikan catatan kecil 
pengawas. Catatan tersebut berisi temuan yang didapat di kelas tadi selama 
proses belajar mengajar berlangsung, termasuk keadaan siswa selama 
belajar. 
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Kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten juga mengukur kinerja guru PAI melalui hasil evaluasi 
pembelajaran yang telah dilakukan, nilai evaluasi yang didapat peserta 
didik harus sesuai Kriteria ketuntasan Minimal (KKM), karena nilai KKM 
merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran seorang guru 
kepada peserta didik nya baik itu bersifat teori maupun praktek. Dengan 
keadaan seperti ini menurut peneliti kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor 
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten sebagai seorang supervisor di 
SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten  cukup 
berhasil. Hal ini di bukti kan dengan terus meningkatnya ketrampilan guru 
dalam mengajar. Agar kinerja guru PAI mencapai tingkat mutu yang 
memuaskan kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten Klaten  sebagai seorang supervisor memberikan reward 
bagi setiap kinerja guru PAI maupun guru yang lain dengan kenaikan 
pangkat, begitu juga sebaliknya menghambat kenaikan pangkatnya jika 
kinerja yang dilakukan tidak baik, salah satu tolak ukurnya adalah nilai 
ketuntasan mencapai nilai KKM. Maksud dan tujuan dari ganjaran 
(reward) adalah supaya dengan prestasi guru PAI menjadi lebih giat lagi 
usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi kinerjanya.  
            Selanjutnya, pada pengertianya kinerja adalah prestasi kerja atau 
penampilan kerja (Performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan 
yang didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan, motivasi dan 
menghasilkan sesuatu.Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
kinerja guru yaitu prestasi kerja yang dicapai oleh guru. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa prestasi kerja merupakan sejumlah output dari 
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outcomes yang dihasilkan suatu kelompok atau organisasi tertentu baik 
yang berbentuk materi (kuantitatif) maupun yang berbentuk nonmateri 
(kualitatif). Pada organisasi atau unit kerja di mana input dapat 
teridentifikasi secara individu dalam bentuk kuantitas misalnya pabrik 
jamu, indikator kinerja pekerjaannya dapat diukur dengan mudah, yaitu 
banyaknya output yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Namun untuk 
unit kerja kelompok atau tim, kinerja tersebut agak sulit, dalam hubungan 
ini Simamora mengemukakan bahwa kinerja dapat dilihat dari indiktor-
indikator sebagai berikut: 1) keputusan terhadap segala aturan yang telah 
ditetapkan organisasi, 2) Dapat melaksanakan pekerjaan atau tugasnya 
tanpa kesalahan (atau dengan tingkat kesalahan yang paling rendah), 3) 
Ketepatan dalam menjalankan tugas. 
 Ukuran kinerja secara umum yang kemudian diterjemahkan ke 
dalam penilaian perilaku secara mendasar meliputi: (1) kualitas kerja; (2) 
kuantitas kerja; (3) pengetahuan tentang pekerjaan; (4) pendapat atau 
pernyataan yang disampaikan; (5) keputusan yang diambil; (6) 
perencanaan kerja; (7) daerah organisasi kerja.  
                 Kinerja mempunyai hubungan yang erat dengan masalah 
produktivitas, karena merupakan indikator dalam menetukan bagaimana 
usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu 
organisasi. 
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3. Tolok ukur  Kepala Sekolah sebagai Supervisor kepada kinerja Guru PAI 
di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 
Tahun 2016/2017. 
           Rohmat ( 2017) menegaskan Tolok ukur seringkali digunakan dalam 
percakapan ketika ingin menilai atau mengukur sesuatu menggunakan 
batasan tertentu. Ternyata frasa yang sebenarnya bukanlah "tolak ukur" 
melainkan "tolok ukur". Pengertian dari "tolok ukur" adalah sesuatu yang 
dipakai sebagai dasar mengukur (menilai, dan sebagainya); patokan; standar.         
             Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 
dosen pada bab IV pasal 10 ayat 1, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, 
yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesi.Selanjutnya, Tahalele (dalam Ali Imron, 2011: 13-14) 
mengemukakan bahwa prinsip supervisi pembelajaran atau supervisi dapat 
digolongkan menjadi prinsip positif dan negatif. Adapun prinsip-prinsip 
positif tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) ilmiah, yaitu 
dilaksanakan secara sistematis, obyektif dan menggunakan instrumen, (2) 
kooperatif , artinya terdapat kerja sama yang baik antara supervisor dan guru, 
(3) konstruktif, artinya dalam melaksanakan supervisi, hendaknya mengarah 
kepada perbaikan, apapun perbaikannya dan seberapapun perbaikannya, (4) 
realistik, sesuai dengan keadaan: tidak terlalu idealistik, (5) progresif, artinya 
dilaksanakannya maju selangkah demi selangkah namun tetap mantap, (6) 
inovatif, yang berarti mengikhtiarkan pembaruan dan berusaha menemukan 
hal-hal baru dalam supervisi, (7) menimbulkan perasaan aman bagi guru-
guru, (8) memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru untuk 
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mengevaluasi diri mereka sendiri, dan menemukan jalan pemecahan atas 
kekurangannya. 
Untuk mengetahui tolok ukur kepala sekolah sebagai supervisor 
kepada kinerja guru PAI  maka dapat dilakukan  sebagai berikut :  
a. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang bagus dengan ukuran 
terciptanya peserta didik yang handal yang dapat mencapai nilai KKM 
maka proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI diarahkan pada 
proses pembelajaran yang tidak hanya teori tetapi aktif dalam 
pendampingan siswa harian (praktek dan teori baik). 
b. Memberikan arahan kepada guru PAI untuk menyusun sistem evaluasi  
yang baik. Mulai dari cara membuat soal (praktek dan teori) sampai cara 
melakukan penilaian, karena bagaimanapun tolak ukur keberhasilan 
peserta didik dalam belajar salah satunya adalah hasil dari evaluasi yang 
dilakukan.  
c. Kepala sekolah memberikan reward kepada guru bila hasilnya sesuai 
KKM dengan mempercepat kenaikan pangkat nya, namun juga sebaliknya 
bagi guru yang kurang cakap dalam meningkatkan hasil belajar siswa 
sesuai KKM maka dilakukan penundaan kenaikan pangkat.  
            Dengan demikian,  Kepemimpinan kepala sekolah. Menurut 
Syarnubi Som (2008) bahwa,  kepala sekolah  merupakan tokoh kunci 
keberhasilan suatu sekolah. Kepala sekolah Secara operasional merupakan 
orang yang paling bertanggung jawab mengkoordinasikan, menggerakkan, 
dan menyelaraskan semua sumber daya (resources) sekolah. 
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Kepemimpinan  kepala sekolah merupakan faktor pendorong untuk 
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah yang dipimpinnya 
menuju sekolah  yang bermutu. Bermutu dibidang pelayanan, dibidang 
pembelajaran, dibidang sarana prasarana, pengembangan SDM, dibidang 
prestasi akademik dan non akademik. Itulah tugas suci seorang kepala 
sekolah: menciptakan sekolah yang bermutu.  Sekolah  memegang peranan 
untuk menentukan mutu pendidikan oleh karena itu kepala sekolah 
merupakan pelaku utama dalam memainkan peranan tersebut.  
          Muhroji, dkk (2000:1) telah mengidentifikasikan kemampuan 
kepala sekolah yang harus dimiliki dalam meningkatkan mutu sekolah, 
yaitu : (1) mengkoordinasikan proses belajar mengajar; (2) menyediakan 
waktu yang cukup untuk kepentingan sekolah; (3) mengelola sumber daya 
dan fasilitas yang ada untuk kepentingan pendidikan; (4) memilih dan 
menyediakan bahan pengajaran yang dibutuhkan guru; dan (5) 
berkomunikasi dengan guru, karyawan sekolah, siswa dan masyarakat 
dengan baik.  
            Dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator, kepala 
sekolah dituntut untuk menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Untuk itu kepala sekolah diharapkan lebih kreatif 
mampu memiliki ide-ide dan inisiatif yang menunjang perkembangan 
sekolah. Menurut Suyanto yang dikutip Mukhtar (2009: 73) menjelaskan, 
berbagai tugas yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai manajer 
malakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik,  meliputi; membuat 
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perencanaan, menyusun struktur organisasi sekolah, sebagai koordinator 
dalam organisasi sekolah, mengatur pegawai dalam organisasi sekolah.  
           Kepala sekolah melakukan penilaian dan pembinaan dengan  
melaksanakan fungsi-fungsi supervisi. Supervisi ini dilakukan secara 
akademik maupun supervise manajerial. Tugas lain kepala sekolah juga 
melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah  beserta 
pengembangannya serta melakukan penilaian dan juga pembinaan 
terhadap kegiatan akademik serta menejerial termasuk proses dengan hasil 
program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder 
sekolah. Kegiatan administrasi dan supervisi yang dilakukan dalam rangka 
pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan 
pelayanan terhadap sekolah dimaksudkan juga untuk meningkatkan 
efesiensi dan efektifitas kegiatan pendidikan serta pengelolaan pada 
sekolah tersebut. Pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan 
agama Islam terhadap semua satuan pendidikan baik yang berada di 
sekolah umum ataupun madrasah.(Depag, 2000: 4). 
Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  supervisor,  kepala  
sekolah  harus  mampu  menguasai  tugas-tugasnya  dan  melaksanakan  
tugasnya  dengan  baik,  Ia bertanggung  jawab  terhadap  seluruh  kegiatan  
sekolah,  mengatur  proses  belajar mengajar,  mengatur  hal-hal  yang  
menyangkut  kesiswaan,  personalia,  sarana dan  prasarana  yang  
dibutuhkan  dalam  pembelajaran,  ketata  usahaan,  keuangan serta 
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mengatur  hubungan  dengan  masyarakat.Adapun  fungsi  kepala sekolah  
sebagai  supervisor  adalah  sebagai  berikut  :  
1.  Membangkitkan  dan  merangsang  guru-guru  dan  pegawai  sekolah  
didalam menjalankan  tugasnya  masing- masing  dengan  sebaik-
baiknya.  
2.  Berusaha  mengadakan  dan  melengkapi  alat-alat  perlengkapan  sekolah 
termasuk  media  intruksional  yang  diperlukan  bagi  kelancaran  dan 
keberhasilan  proses belajar  mengajar.  
3.  Bersama  guru-guru  mengembangkan,  mencari,  dan  menggunakan  
metode-metode  mengajar  yang  lebih  sesuai  dengan  tuntutan  
kurikulum  yang sedang  berlaku.  
4.   Membina  kerja  sama  yang  baik  dan  harmonis  di  antara  guru-guru  
dan pegawai  sekolah  lainnya.  
5.  Berusaha  mempertinggi  mutu  dan  pengetahuan  guru-guru  dan  
pegawai sekolah,  antara  lain  dengan  mengadakan  diskusi-diskusi  
kelompok, menyediakan  perpustakaan  sekolah,  dan  atau  mengerim  
mereka  untuk mengikuti  seminar,  penataran-penataran,  sesuai  dengan  
bidangnya  masing-masing.  
6.  Membina  hubungan  kerja  sama  antara  sekolah  dengan  Komite  
Sekolah dan instansi- instansi  lain  dalam  rangka  peningkatan  mutu  
pendidikan. 
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            Secara  khusus  dan  lebih  konkrit  lagi,  kegiatan-kegiatan  yang  
mungkin dilakukan  oleh  kepala  sekolah  sebagai  supervisor  dapat  
dirumuskan  sebagai berikut  :  
1.  Menghadiri  rapat  atau  pertemuan-pertemuan  organisasi  profesional,  
seperti PGRI, K3S,  Ikatan  Sarjana  Pendidikan  dan lain  sebagainya.  
2.  Mendiskusikan  tujuan-tujuan  dan filsafat  pendidikan  dengan  guru-
guru. 
3.  Mendiskusikan  metode-metode  dan  teknik-teknik  dalam  rangka            
pembinaan  dan pengembangan  proses belajar  mengajar.  
4.   Membimbing  guru-guru  dalam  penyusunan  program  semester  dan            
program  satuan  pelajaran.  
5.   Membimbing  guru-guru  dalam  memilih  dan  menilai  buk-buku  untuk          
perpustakaan  sekolah  dan buku-buku  pelajaran  bagi  murid-murid.  
6.  Membimbing  guru-guru  dalam  menganalisis  dan  mengiterprestasi  
hasil tes dan penggunaannya  bagi  perbaikan  proses belajar  menngajar.  
7.   Melakukan  kunjungan  kelas  atau  classroom  visition  dalam  rangka          
supervisi  klinis.  
8.   Mengadakan  kunjungan  observasi  atau  obervation  visit  bagi  guru-
guru demi  perbaikan  cara mengajarnya.  
9.  Mengadakan  pertemuan-pertemuan  individual  dengan  guru-guru  
tentang masalah-masalah  yang  mereka  hadapi  atau  kesulitan-kesulitan  
yang   mereka  alami.  
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10. Menyelenggarakan  buletin  tentang  pendidikan  dalam  ruang  lingkup   
bidang tugasnya.  
11. Berwawancara  dengan orang  tua  murid  dan  pengurus  Komite  Sekolah 
tentang  hal-hal yang  mengenai  pendidikan  anak-anak  mereka. 
Uraian  di  atas  menjelaskan  bahwa  kepala sekolah  sebagai  supervisor 
berkewajiban melakukan pengkoordinasian seluruh kegiatan sekolah dan 
administrasi sekolah dengan menghubungkan  seluruh  personel  organisasi. 
Untuk dapat menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan, maka sangat diperlukan 
suatu evaluasi yang terencana dan sistematik. Untuk itu kegiatan supervisi 
akademik yang dilakukan pengawas terhadap kualitas pengajaran guru sangat 
dibutuhkan agar dapat menilai kompetensi dan profesionalitas guru dalam rangka 
perbaikan dan peningkatan kinerjanya.Evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah 
kunjungan kelas. Evaluasi yang dilakukan sebelum observasi kelas /kunjungan 
kelas dimaksudkan untuk menilai program pengajaran yang dibuat oleh guru, 
sedangkan evaluasi selama pelaksanaan pembelajaran di kelas dimaksudkan untuk 
menilai performa guru mengajar. Kedua kegiatan evaluasi itu lebih difokuskan 
kepada sejauh kompetensi guru dalam membuat  program pembelajaran dan 
performa guru dalam mengajar.  
 
4. Tindak Lanjut Yang Diberikan Oleh Kepala Sekolah sebagai Supervisor 
kepada kinerja Guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan 
Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017.       
Tindak lanjut yang diberikan oleh kepala sekolah sebagai supervisor 
kepada kinerja guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
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Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016 adalah  Tindak lanjut yang dimaksud 
disini adalah tindak lanjut dari semua rangkaian kegiatan supervisi 
akademik yang dilakukan kepala sekolah  terhadap guru. Mulai dari tindak 
lanjut hasil penilaian kepala sekolah terhadap perencanaan pembelajaran 
oleh guru, hingga tindak lanjut atas performa guru dalam kegiatan 
pembelajaran di dalam kelas.Sebagai tindak lanjut dari hasil supervisi yang 
telah di dapat oleh Kepala sekolah sebagai supervisi, ada diskusi kecil 
yang dilaksanakan antara kepala sekolah  dan guru kelas yang telah 
disupervisi. Diskusi ini biasanya dilaksanakan setelah pemeriksaaan 
berlangsung. Diskusi ini biasanya membahas apa yang telah ditemukan 
memeriksa perangkat pembelajaran maupun apa yang terjadi di kelas 
selama proses pembelajaran berlangsung. Diskusi tersebut membahas hal 
positif dan hal negatif yang ditemukan pengawas. Diskusi tersebut 
membahas hal positif terlebih dahulu. Berdasarkan hasil supervisi kepala 
sekolah  terhadap perangkat pembelajaran misalnya, perangkat yang dibuat 
sudah cukup baik dan lengkap, tetapikebanyakan perangkat yang ada 
merupakan buatan orang lain yang diambil dari dunia maya. Menindak 
lanjuti temuan ini, pengawas menyarankan agar ada baiknya kalau 
perangkat yang dimiliki ini dibuat sendiri, bukan copy pastesaja dan 
disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada disekolah. Sebab kebutuhan 
sekolah kota besar yang mengupload Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
sekolah mereka, akan berbeda dengan kebutuhan sekolah yang berada di 
SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.  
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Selain itu, dari hasil kunjungan kelas yang dilakukan pengawas, 
ditemukan beberapa kelemahan guru. Salah satunya adalah pendekatan 
atau metode mengajar yang digunakan oleh guru. Dalam hal ini, guru 
bersifat sentris, atau sebagai pusat informasi. Memang harus diakui 
pendekatan ini sudah cukup untuk menyampaikan materi pada kelas 
rendah yang memang masih memiliki sedikit background knowledge. 
Dalam hal ini saran yang diberikan pengawas adalah dengan memberikan 
variasi metode mengajar misalnya diskusi, sehingga siswa pun mampu 
berperan aktif dalam setiap jam pelajaran. Selain itu, Kepala sekolah juga 
menambahkan bagaimana cara menghandle beberapa siswa yang kurang 
minat belajar dan ada salah seorang siswa yang kelebihan semangat dalam 
belajar.Tentu saja kesenjangan itu akan mengurangi ke-kondusifan siswa 
dalam belajar. Kemudian dalam diskusi tersebut kekurangan guru dalam 
mengajar akan diberikan solusi bagaimana sebaiknya performa guru dalam 
memberikan pelajaran berikutnya. Salah satu yang disampaikan pengawas 
adalah dengan menyarankan agar kedua siswa yang beda motivasi dan 
semangat disatukan tempat duduknya dengan harapan agar siswa yang 
kurang bersemangat itu dapat tertular semangat temannya yang memang 
agak berlebih.Perbincangan kecil ini biasanya berlangsung selama 10 
sampai dengan 15 menit di ruangan kantor selama jam istirahat 
berlangsung.Diskusi ini juga terkadang didampingi kepala sekolah. Tetapi 
lebih sering terjadi antara pengawas dan guru yang telah disupervisi saja. 
Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa rileks dan menghilangkan rasa 
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canggung guru yang biasa dirasakan terhadap pengawas sebagai 
penilai.Diskusi ini tidak bisa berlangsung lebih lama karena jika terlalu 
lama dikhawatirkan akan mengganggu jam pelajaran berikutnya. Dalam 
diskusi ini jarang sekali membahas masalah lain selain tentang proses 
pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Kebanyakan mengenai 
bagaimana cara memperbaiki kekurangan yang ada pada guru sehingga 
mereka bisa lebih baik lagi.  
Menurut Komariah, A (2008 ; 2) dialog supervisi adalah suatu metode 
utama untuk menggugah dan meningkatkan profesionalisme guru. 
Essensinya adalah komunikasi yang efektif antara supervisor dengan 
supervisee. Menemukan aspek pekerjaan seorang pengawas tidak 
melibatkan komunikasi akan menjadi kesulitan yang tinggi. Bagaimana 
mungkin seorang supervisor dapat menyampaikan pesan-pesan inovatifnya 
tanpa ada dialog-dialog yang efektif. Diskusi pada pertemuan individual 
adalah pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang 
suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Diskusi merupakan 
salah satu teknik supervisi yang digunakan pengawas untuk 
mengembangkan berbagai ketrampilan pada diri para guru dalam mengatasi 
berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara 
satu dengan yang lain. Melalui teknik ini pengawas dapat membantu para 
guru untuk saling mengetahui, memahami, atau mendalami suatu 
permasalahan, sehingga secara bersama-sama akan berusaha mencari 
alternatif pemecahan masalah tersebut (Sagala 2010 : 213). Tujuan 
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pelaksanaan diskusi adalah untuk memecahkan masalah – masalah yang 
dihadapi guru dalam pekerjaannya sehari – hari dan upaya meningkatkan 
profesi melalui diskusi.  
Hal – hal yang harus diperhatikan kepala sekolah  sehingga guru mau 
berpartisipasi selama diskusi berlangsung diantaranya adalah: Menentukan 
tema perbincangan yang lebih spesifik ; Melihat bahwa setiap anggota 
diskusi senang dengan keadaan dan topik yang dibahas dalam diskusi. 
Melihat bahwa masalah yang dibahas dapat dimengerti oleh semua anggota 
dan dapat memecahkan masalah dalam pengajaran. Melihat bahwa 
kelompok merasa diperlukan dan diikutsertakan untuk mencapai hasil 
bersama.Berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai program 
pembelajaran dan performa mengajar guru, maka pengawas perlu refleksi 
untuk merumuskan tindakan baru atau rencana bimbingan sebagai bentuk 
tindak lanjutnya.  
Untuk itu, pengawas harus menyusun beberapa langkah berikut: a) 
melakukan identifikasi kebutuhan bimbingan kepada guru tentang 
penyusunan berbagai program pembelajaran, b) melakukan pertemuan 
individu dengan guru secara informal dalam suasana kemitraan guna 
melakukan bimbingan kepada guru untuk menyusun berbagai program 
pembelajaran, c) melakukan kunjungan kelas/ observasi kelas untuk menilai 
perkembangan performa mengajar guru, d) melakukan evaluasi bersama dan 
refleksi tindak lanjut secara berulang-ulang.Tindak lanjut terhadap guru 
yang belum melengkapi perangkat pembelajaran adalah dengan memberikan 
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teguran lisan. Teguran ini diberikan pengawas dalam suasana kemitraan 
disertai dengan tenggat waktu tertentu untuk melengkapi perangkat yang 
kurang. Pengawas sekaligua memberikan pemahaman akan arti pentingnya 
program pembelajaran bagi seorang guru ketika mengajar.  
Berbeda halnya dengan kekurangan guru dalam performa mengajar, 
ada beberapa cara yang ditempuh pengawas untuk menindak lanjuti hasil 
evaluasi terhadap proses pembelajaran tersebut. Misalnya dalam bentuk 
percakapan pribadi, penegasan, dan pemberian tugas-tugas tertentu. 
Kemudian hasil dari percakapan tersebut segera diaplikasikan ke sekolah 
atau ke kelas guru bersangkutan, dengan menyesuaikan pada situasi dan 
kondisi yang dihadapi di dalam kelas. Dan yang terakhir, pengawas dan 
guru mengadakan perjanjian-perjanjian untuk mengadakan kunjungan kelas 
berikutnya. 
 
B. Pembahasan 
1. Peran Kepala sekolah sebagai supervisor kepada kinerja guru PAI di 
SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 
Tahun 2016/2017. 
   Data penelitian tentang Peran Kepala sekolah sebagai supervisor kepada 
kinerja guru PAI di  SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017, diperoleh menggunakan instrumen 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Berikut 
ini penyajian data penelitian tentang Peran Kepala sekolah sebagai supervisor 
kepada kinerja guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017. 
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Kepemimpinan kepala sekolah. Syarnubi Som (2008) menyatakan  
kepala sekolah  merupakan tokoh kunci keberhasilan suatu sekolah. Kepala 
sekolah Secara operasional merupakan orang yang paling bertanggung jawab 
mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua sumber daya 
(resources) sekolah. Kepemimpinan  kepala sekolah merupakan faktor 
pendorong untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah yang 
dipimpinnya menuju sekolah  yang bermutu. Bermutu dibidang pelayanan, 
dibidang pembelajaran, dibidang sarana prasarana, pengembangan SDM, 
dibidang prestasi akademik dan non akademik. Itulah tugas suci seorang kepala 
sekolah: menciptakan sekolah yang bermutu.  
Sekolah  memegang peranan untuk menentukan mutu pendidikan oleh 
karena itu kepala sekolah merupakan pelaku utama dalam memainkan peranan 
tersebut. Muhroji, dkk (2000: 1) telah mengidentifikasikan kemampuan kepala 
sekolah yang harus dimiliki dalam meningkatkan mutu sekolah, yaitu : (1) 
mengkoordinasikan proses belajar mengajar; (2) menyediakan waktu yang 
cukup untuk kepentingan sekolah; (3) mengelola sumber daya dan fasilitas 
yang ada untuk kepentingan pendidikan; (4) memilih dan menyediakan bahan 
pengajaran yang dibutuhkan guru; dan (5) berkomunikasi dengan guru, 
karyawan sekolah, siswa dan masyarakat dengan baik.  
Dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator, kepala sekolah 
dituntut untuk menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan 
baik. Untuk itu kepala sekolah diharapkan lebih kreatif mampu memiliki ide-
ide dan inisiatif yang menunjang perkembangan sekolah. Menurut Suyanto 
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yang dikutip Mukhtar (2009: 73) menjelaskan, berbagai tugas yang harus 
dilakukan kepala sekolah sebagai manajer malakukan fungsi-fungsi 
manajemen dengan baik,  meliputi; membuat perencanaan, menyusun struktur 
organisasi sekolah, sebagai koordinator dalam organisasi sekolah, mengatur 
pegawai dalam organisasi sekolah.  
Kepala sekolah melakukan penilaian dan pembinaan dengan  
melaksanakan fungsi-fungsi supervisi. Supervisi ini dilakukan secara akademik 
maupun supervise manajerial. Tugas lain kepala sekolah juga melakukan 
evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah  beserta 
pengembangannya serta melakukan penilaian dan juga pembinaan terhadap 
kegiatan akademik serta menejerial termasuk proses dengan hasil program 
pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.  
Kegiatan administrasi dan supervisi yang dilakukan dalam rangka 
pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan 
terhadap sekolah dimaksudkan juga untuk meningkatkan efesiensi dan 
efektifitas kegiatan pendidikan serta pengelolaan pada sekolah tersebut. 
Pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan agama Islam terhadap 
semua satuan pendidikan baik yang berada di sekolah umum ataupun 
madrasah.(Depag, 2000: 4). 
Upaya peningkatan kinerja guru selalu menjadi perhatian bagi 
penyelenggaraan pendidikan. Tidak sedikit baik dari pemerintah, stackholder, 
komite, masyarakat dan berbagai pihak lainnya termasuk kepala sekolah. 
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Kepala sekolah mempunyai tugas dan fungsi termasuk didalamnya melakukan 
supervisi didalam internal sekolah,  
Kinerja Guru  pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang 
dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas 
kinerja guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena 
guru merupakan fihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa 
dalam proses pendidikan/pembelajaran di lembaga pendidikan 
madrasah/sekolah. Sebagaimana yang diselenggarakan oleh kepala sekolah 
maupun pengawas sekolah memperhatikan kompensasinya dengan 
meningkatkan  kinerja guru PAI.  Hal tersebut, perlu mendapat respon serius 
sehingga sekolah semakin meningkat kualitasnya dari peran kinerja semua 
pihak.  
Belum maksimalnya kinerja guru  tidak lepas dari faktor kepala sekolah 
yang diterapkan  sehingga terpengaruh berhadap kedisiplinan, dan motivasi 
kerja. Kepala  sekolah memegang peranan  yang penting  dalam meningkatkan 
bertindak disiplin dan kinerja guru. Fenomena yang muncul tersebut lebih 
parah lagi dengan adanya kepala sekolah yang enggan melakukan supervisi dan 
tidak pernah memperhatikan tentang administrasi sekolah. Selain itu, juga 
terdapat persepsi sebagian besar guru-guru di lingkungan sekolah dasar bahwa 
tugas administrasi merupakan tugas yang sangat memberatkan dan 
membosankan, sehingga mereka lebih memilih konsentrasi pada keberhasilan 
belajar mengajar termasuk juga masalah supervisi. Bayangan mereka bahwa 
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supervisor akan mencari-cari kelemahan dan kesalahan dalam bekerja, 
sehingga hubungan supervisor dan guru kurang harmonis. 
Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, 
secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang 
dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses 
pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan 
metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses 
pembelajaran (E. Mulyasa, 2004). Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui 
kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, 
tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan–, selanjutnya 
diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat 
memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya 
dalam melaksanakan pembelajaran. 
1. Upaya kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan 
profesionalisme serta kinerja guru PAI dengan cara-cara sebagai berikut:  
           a.Mengirim guru dalam kegiatan penataran, seminar, diklat  
b. Memotivasi (merangsang) dan membangkitkan semangat guru dalam 
mengajar . 
c. Menyediakan fasilitas yang diberikan oleh kepala sekolah. Misalnya 
pengadaan perpustakaan dengan berbagai macam buku-buku yang 
lengkap. 
d.  Menyediakan media atau alat-alat pembelajaran  
e. Mengembangkan metode mengajar yang sesuai dengan kurikulum  
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f. Membina kerjasama yang baik dengan para guru, masyarakat dan 
sekolah lain  
           Sedangkan Teknik-teknik yang digunakan kepala sekolah dalam   
meningkatkan kinerja  guru PAI, terbagi menjadi 2 macam yaitu:  
a)   Teknik Individu terdiri dari:  
1. Kunjungan kelas. Kunjungan kelas merupakan kegiatan yang dilakukan 
Kepala Sekolah untuk mengetahui keadaan kelas secara langsung pada 
saat proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga Kepala Sekolah 
sebagai supervisor dapat mengetahui kebaikan serta kelemahan yang 
dimiliki guru. Kunjungan kelas diadakan setiap hari dan Kepala Sekolah 
telah memiliki jadwal supervisi. 
2.  Observasi kelas. Observasi kelas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 
Kepala Sekolah sebagai supervisor untuk mencermati situasi atau peristiwa 
yang sedang berlangsung di kelas. Observasi kelas menurut guru PAI 
jarang dilakukan, karena mengingat tugas Kepala Sekolah yang padat dan 
sibuk. 
3.  Percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan salah satu teknik yang 
digunakan kepala sekolah sebagai supervisor untuk berkomunikasi dengan 
para guru secara langsung, baik permasalahan secara pribadi maupun 
dalam kegiatan belajar mengajar. Percakapan pribadi ini adalah teknik 
yang sering dilakukan oleh para guru.  
             Teknik percakapan pribadi ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:  
a. Percakapan formal yaitu percakapan antara kepala sekolah dengan 
guru yang bersangkutan dengan terlebih dahulu memberitahu kapan, 
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waktu dan tempat.Percakapan informal yaitu percakapan antara kepala 
sekolah dengan guru yang bersangkutan dengan tanpa sengaja 
bertemu, tidak direncanakan dengan tidak memberitahu kapan, waktu 
dan tempat.  
b. Teknik Kelompok meliputi:  
4. Rapat guru. Rapat dewan guru dilaksanakan secara rutin setiap semester. 
Di samping itu juga terdapat rapat guru khusus pelajaran PAI yang disebut 
dengan ISMUBA. Biasanya rapat ISMUBA dilaksanakan setiap 1 bulan 
sekali. 
5. Lokakarya. Lokakarya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
mengembangkan kerjasama, yang membahas mengenai permasalahan-
permasalahan atau dapat menambah wawasan guru untuk meningkatkan 
kualitas profesionalisme guru.  
6. Hasil yang dicapai dalam upaya kepala sekolah sebagai supervisor dalam 
meningkatkan profesionalisme guru PAI adalah kepala sekolah 
mempunyai program supervisi akademik yang berkaiatn dengan 
pembelajaran dan juga sudah melaksanakn program dari supervisi klinis 
yaitu membantu guru PAI yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. 
di samping itu penulis melakukan observasi kelas, melihat data nilai kelas 
dan menginterview beberapa siswa. Hasil observasi kelas yang dilakukan 
oleh penulis adalah terdapat beberapa guru PAI yang belum profesional 
dalam mengajar. Misal: metode yang digunakan tidak sesuai dengan 
materi yang diajarkan, kurangnya media pembelajaran dan terdapat 
beberapa guru yang belum dapat mengelola dengan baik. Di samping itu 
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beberapa siswa mengungkapkan bahwa terdapat beberapa guru cara 
mengajarnya membuat bosan, jenuh dan ngantuk.  
Peran kepemimpinan kepala sekolah pada kinerja guru PAI dengan 
kondisi seperti ini: Jam mengajar guru PAI lebih sedikit dibandingkan dengan 
guru kelas sehingga dimungkinkan kinerjanya lebih baik, tuntutan hasil belajar 
lebih besar dari pada guru kelas, pencapaian target dalam kurikulum dengan 
waktu yang sedikit dimungkinkan terpenuhi, waktu jam pelajaran yang sedikit 
dituntut tercipta iklim belajar (pemanfaatan media pembelajaran dan 
pembelajaran kontekstual  serta melakukan scientific approch) Sebaliknya, 
peran kepala sekolah sebagai supervisor tidak lepas  hambatan dalam proses 
itu. Kondisi ini tentu solusi perlu diberikan. Pemahaman guru PAI terkesan  
menunjukkan kinerja secara profesional, sekalipun dihadapi oleh peran kepala 
sekolah sebagai supervisor  yang menggunakan tolak ukur hal-hal berkaitan 
dengan kinerja guru PAI yang belum dilakukan seperti yang diharapkan.  
          Kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten  sebagai seorang supervisor dilakukan dimulai dari kegiatan 
masuk sekolah sampai pulang  sekolah beberapa kegiatan supervisi itu 
diantaranya: 
a. Kegiatan proses pembelajaran harian dari pertama kali guru masuk kelas 
sampai selesai pembelajaran dengan adanya format kegiatan di awal 
sampai akhir. 
b.  Kegiatan shalat jamaah dhuhur ber jama’ah.  
c. Kegiatan administrasi yang dilakukan oleh guru  
d. Semua kegiatan yang terkait dengan proses belajar mengajar.  
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               Kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten  selalu mengamati (supervisi) dalam kegiatan harian yang 
dilakukan guru dengan memberikan supervisi (bimbingan dan pengawasan) 
belajar di kelas, memberikan jadwal khusus pada minggu tertentu untuk 
melakukan koreksi kepada kinerja guru dan memberikan bantuan atas 
kekurangan yang dilakukan guru. Dalam melakukan supervisi kepala sekolah 
juga dibantu oleh pengawas dari UPTD dinas pendidikan untuk melakukan 
supervisi kinerja guru pada setiap awal bulan dengan memberikan pengarahan 
bimbingan kepada seluruh guru dan staf di unit SD. Program supervisi yang 
dilakukan oleh kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten  dilakukan di awal program pembelajaran, dengan 
memberikan kebijakan kepada seluruh guru untuk menyusun program kerja 
unit SD, dalam hal ini kepala sekolah membagi guru dalam unit kecil baik itu 
dalam bidang administrasi, kesiswaan, pembelajaran dan sebagainya. Masing-
masing tim melibatkan guru sesuai kompetensinya, kepala sekolah dan Waka 
sebagai pengarah. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah juga terkadang 
bersifat insidental sesuai kebutuhan sekolah. Kepala sekolah SD Negeri 2 
Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten  dalam kegiatannya 
sebagai seorang supervisor dalam rangka meningkatkan kinerja guru PAI 
dilakukan dengan memberikan bantuan dan pengawasan kepada guru PAI 
dalam rangka tugas penertiban administrasi pembelajaran tiap-tiap bulan, 
perencanaan pembelajaran (RPP, silabus, pelatihan MGMP, Nuteren, eksteren, 
seperti cara pembuatan dan penggunaan media). Kepala sekolah juga 
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mengembangkan supervisi nya untuk mencapai program yang telah 
dicanangkan oleh yayasan dalam rangka pengembangan guru. Selain itu juga 
kepala sekolah mengarahkan guru PAI untuk membuat perencanaan 
pembelajaran yang berbasis multimedia dengan mengembangkan materi 
melalui download internet, banyak membaca, penugasan kepada guru untuk 
aktif di MGMP, menyuruh guru untuk mengikuti pelatihan dan seminar 
pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran nya.  
              Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan oleh Kepala sekolah SD Negeri 
2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten sebagai seorang 
supervisor untuk mengukur mutu guru PAI, ada beberapa penilaian dalam 
supervisi itu, yaitu bagaimana mengkondisikan kelas, menggunakan media 
pembelajaran metode pembelajaran. Analisis hasil terhadap program (edukatif) 
proses pembelajaran, bisa dilihat dari nilai, metodologi perencanaan yang 
dilakukan oleh guru PAI Ada beberapa strategi yang dikembangkan oleh 
kepala sekolah  seorang supervisor :  
a. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang bagus dengan ukuran 
terciptanya peserta didik yang handal yang dapat mencapai nilai KKM 
maka proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI diarahkan 
pada proses pembelajaran yang tidak hanya teori tetapi aktif dalam 
pendampingan siswa harian (praktek dan teori baik). 
b. Memberikan arahan kepada guru PAI untuk menyusun sistem evaluasi.  
c. Kepala sekolah memberikan reward kepada guru bila hasilnya sesuai 
KKM dengan mempercepat kenaikan pangkat nya, namun juga 
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sebaliknya bagi guru yang kurang cakap dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa sesuai KKM maka dilakukan penundaan kenaikan 
pangkat.  
 
Kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten menerapkan standar mutu proses pembelajaran yang 
diharapkan dapat berdaya guna untuk mengoptimalkan proses transformasi 
dan untuk melahirkan lulusan atau output yang sesuai, yaitu yang 
menguasai standar mutu pendidikan berupa penguasaan standar 
kemampuan dasar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran pelajar 
aktif (student active learning), pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, 
pembelajaran konstruktif dan pembelajaran tuntas (mastery learning). 
Begitu pula, Kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten Klaten  telah berusaha menentukan standar mutu 
evaluasi pembelajaran, diantaranya bentuk penguasaan peserta didik atas 
standar kemampuan dasar, yaitu penguasaan materi (content objectives), 
penguasaan metodologis (methodological objectives), dan penguasaan 
keterampilan yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (life skill 
objectives). Dengan kata lain, penilaian diarahkan pada dua aspek hasil 
pembelajaran, yaitu instructional effects (hasil-hasil yang kasat mata dari 
proses pembelajaran) dan nurturing effect. Instructional effects (hasil-hasil 
laten proses pembelajaran, seperti terbentuknya kebiasaan membaca, 
kebiasaan pemecahan masalah). 
Instrumen Observasi Dokumen Administrasi Proses Pembelajaran 
meliputi pengecekan 13 dokumen penting yang digunakan oleh guru 
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dalam prosespembelajaran. Ketigabelas dokumen tersebut adalah (1) 
Standar Kompetensi / Kompetensi Dasar, (2) Program Tahunan, 
(3)Program semester, (4) Pemetaan, (5) Silabus, (6) Rencana Pelaksanaan 
Program Pembelajaran (7) Kriteria Ketuntasan Minimal, (8) Jurnal Guru, 
(9) Buku Nilai, (10) Kisi-Kisi Soal, (11) Analisis Nilai, (12) Program 
Perbaikan dan Pengayaan, dan (13) Buku Sumber. Semua dokumen 
tersebut dinilai dengan nilai baik, cukup ataupun kuranng. Kriteria baik 
diberikan jika dokumen yang diperiksa sudah dibuat dengan sempurna. 
Nilai cukup diberikan jika sudah dibuat tetapi belum sempurna dan 
memerlukan beberapa perbaikan. Sedangkan nilai kurang diberikan jika 
guru yang bersangkutan belum membuat dokumen sama sekali.Instrumen 
penilaian Rencana Pelaksananaan Pembelajaran yang memeriksa sepuluh 
aspek di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah dibuat oleh 
guru. Aspek yang dinilai tersebut adalah (1) kejelasan perumusan tujuan 
pembelajaran, (2)pemilihan materi ajar, (3)pengorganisasian materi ajar, 
(4) pemilihan sumber/ media pembelajaran, (5)kejelasan skenario 
pembelajaran, (6) kerincian skenario pembelajaran, (7) kesesuaian teknik 
dengan tujuan pembelajaran, (8) kelengkapan instrumen, (9) kerapian 
RPP, (10) Pengarsipan RPP.  
Penilaian kegiatan pembelajaran meliputi tiga aspek utama yaitu 
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran dan kegiatan penutup. 
Dalam hal ini, kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan peserta didik, 
apersepsi, menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan yang ingin dicapai, 
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menyampaikan materi dan penjelasan sesuai dengan silabus dan 
penampilan guru.Kegiataninti pelajaran mencakup beberapa aspek yang 
meliputi ekspKecamatan Klaten Utara Kabupatenasi, elaborasi dan 
konfirmasi. Sedangkan kegiatan penutup meliputi perangkuman pelajaran 
dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, melakukan penilaian, 
memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, serta memberi 
tugas dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
Implementasi perencanaan program kepengawasan diawali 
dengan memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran yang telah 
dipersiapkan dan akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. 
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, perangkat pembelajaran yang 
diperiksa meliputi Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar, Program 
Tahunan, Program Semester, Pemetaan, Silabus, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, Kriteria Ketuntasan Minimal, Jurnal Guru, Buku Nilai, 
Kisi-Kisi Soal, Analisis Soal, Program Perbaikan dan Pengayaan dan Buku 
sumber yang selanjutnya berujung pada proses pembelajaran. Disamping 
beberapa perangkat mengajar yang sudah disebutkan tadi, ada juga 
kelengkapan adaministrasi lain yang juga diperiksa, diantaranya buku 
supervisi, absensi siswa, daftar piket siswa, daftar kelompok belajar, grafik 
pertumbuhan siswa dan daftar pelajaran.Pemeriksaan administrasi 
kelengkapan perangkat pembelajaran dilakukan dalam satu kali 
pertemuan.Setelah pengawas melakukan pemeriksaaan terhadap perangkat 
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pembelajaran guru, selanjutnya pengawas akan memberitahu guru 
mengenaiperangkat apa yang kurang dan harus dilengkapi oleh guru yang 
bersangkutan. Dalam kurun waktu yang telah disepakati, biasanya dalam 
satu bulan, guru kelas telah melengkapi perangkat yang belum lengkap 
atau sempurna menurut pengawas. Setelah guru melengkapi perangkat 
utama pembelajaran, barulah dilakukan supervisi akademik yang biasanya 
berbentuk kunjungan kelas untuk menilai performa guru dalam proses 
pembelajaran.Penilaian yang dilakukan pengawas terhadap performa guru 
yang melaksanakan proses pembelajaran di kelas tidak asal-asalan. 
Pengawas menggunakan instrumen standar proses kegiatan pembelajaran 
yang telah ditetapkan bersama pengawas yang lain pada awal tahun ajaran 
yang sedang berjalan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kepala 
sekolah  menilai performa guru mulai dari awal hingga penutup kegiatan 
pembelajaran.Selama berada di kelas, pengawas tidak memberikan 
komentar apapun terhadap performa guru, beliau hanya menulis catatan 
yang diperlukan pada buku memonya. Setelah proses pembelajaran yang 
biasanya berlangsung selama dua jam pelajaran, barulah saat kepala 
sekolah  dan si guru berada di kantor, mereka mendiskusikan catatan kecil 
pengawas. Catatan tersebut berisi temuan yang didapat di kelas tadi selama 
proses belajar mengajar berlangsung, termasuk keadaan siswa selama 
belajar. 
Kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten klaten juga mengukur kinerja guru PAI melalui hasil evaluasi 
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pembelajaran yang telah dilakukan, nilai evaluasi yang didapat peserta 
didik harus sesuai Kriteria ketuntasan Minimal (KKM), karena nilai KKM 
merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran seorang guru 
kepada peserta didik nya baik itu bersifat teori maupun praktek. Dengan 
keadaan seperti ini menurut peneliti kepala sekolah SD Negeri 2 Baren 
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten sebagai seorang supervisor di 
SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten  cukup 
berhasil. Hal ini di bukti kan dengan terus meningkatnya ketrampilan guru 
dalam mengajar. Agar kinerja guru PAI mencapai tingkat mutu yang 
memuaskan kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten Klaten  sebagai seorang supervisor memberikan reward 
bagi setiap kinerja guru PAI maupun guru yang lain dengan kenaikan 
pangkat, begitu juga sebaliknya menghambat kenaikan pangkat nya jika 
kinerja yang dilakukan tidak baik, salah satu tolak ukur nya adalah nilai 
ketuntasan mencapai nilai KKM. Maksud dan tujuan dari ganjaran 
(reward) adalah supaya dengan prestasi guru PAI menjadi lebih giat lagi 
usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi kinerjanya.  
            Selanjutnya, pada pengertianya kinerja adalah prestasi kerja atau 
penampilan kerja (Performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan 
yang didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan, motivasi dan 
menghasilkan sesuatu.Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
kinerja guru yaitu prestasi kerja yang dicapai oleh guru. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa prestasi kerja merupakan sejumlah output dari 
outcomes yang dihasilkan suatu kelompok atau organisasi tertentu baik 
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yang berbentuk materi (kuantitatif) maupun yang berbentuk nonmateri 
(kualitatif). Pada organisasi atau unit kerja di mana input dapat 
teridentifikasi secara individu dalam bentuk kuantitas misalnya pabrik 
jamu, indikator kinerja pekerjaannya dapat diukur dengan mudah, yaitu 
banyaknya output yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Namun untuk 
unit kerja kelompok atau tim, kinerja tersebut agak sulit, dalam hubungan 
ini Simamora mengemukakan bahwa kinerja dapat dilihat dari indiktor-
indikator sebagai berikut: 1) keputusan terhadap segala aturan yang telah 
ditetapkan organisasi, 2) Dapat melaksanakan pekerjaan atau tugasnya 
tanpa kesalahan (atau dengan tingkat kesalahan yang paling rendah), 3) 
Ketepatan dalam menjalankan tugas. 
 Ukuran kinerja secara umum yang kemudian diterjemahkan ke 
dalam penilaian perilaku secara mendasar meliputi: (1) kualitas kerja; (2) 
kuantitas kerja; (3) pengetahuan tentang pekerjaan; (4) pendapat atau 
pernyataan yang disampaikan; (5) keputusan yang diambil; (6) 
perencanaan kerja; (7) daerah organisasi kerja. Kinerja mempunyai 
hubungan yang erat dengan masalah produktivitas, karena merupakan 
indikator dalam menetukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat 
produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. 
 
2. Tolak ukur  Kepala Sekolah sebagai Supervisor kepada kinerja Guru 
PAI di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 
Klaten Tahun 2016/2017. 
           Rohmat ( 2017) menegaskan Tolak ukur seringkali digunakan dalam 
percakapan ketika ingin menilai atau mengukur sesuatu menggunakan 
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batasan tertentu. Ternyata frasa yang sebenarnya bukanlah "tolak ukur" 
melainkan "tolok ukur". Pengertian dari "tolok ukur" adalah sesuatu yang 
dipakai sebagai dasar mengukur (menilai, dan sebagainya); patokan; standar.         
             Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 
dosen pada bab IV pasal 10 ayat 1, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, 
yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesi.Selanjutnya, Tahalele (dalam Ali Imron, 2011: 13-14) 
mengemukakan bahwa prinsip supervisi pembelajaran atau supervisi dapat 
digolongkan menjadi prinsip positif dan negatif. Adapun prinsip-prinsip 
positif tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) ilmiah, yaitu 
dilaksanakan secara sistematis, obyektif dan menggunakan instrumen, (2) 
kooperatif , artinya terdapat kerja sama yang baik antara supervisor dan guru, 
(3) konstruktif, artinya dalam melaksanakan supervisi, hendaknya mengarah 
kepada perbaikan, apapun perbaikannya dan seberapapun perbaikannya, (4) 
realistik, sesuai dengan keadaan: tidak terlalu idealistik, (5) progresif, artinya 
dilaksanakannya maju selangkah demi selangkah namun tetap mantap, (6) 
inovatif, yang berarti menhikhtiarkan pembaruan dan berusaha menemukan 
hal-hal baru dalam supervisi, (7) menimbulkan perasaan aman bagi guru-
guru, (8) memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru untuk 
mengevaluasi diri mereka sendiri, dan menemukan jalan pemecahan atas 
kekurangannya. 
Untuk mengetahui tolak ukur kepala sekolah sebagai supervisor 
kepada kinerja guru PAI  maka dapat dilakukan  sebagai berikut :  
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a. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang bagus dengan ukuran 
terciptanya peserta didik yang handal yang dapat mencapai nilai KKM 
maka proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI diarahkan 
pada proses pembelajaran yang tidak hanya teori tetapi aktif dalam 
pendampingan siswa harian (praktek dan teori baik). 
b. Memberikan arahan kepada guru PAI untuk menyusun sistem evaluasi  
yang baik. Mulai dari cara membuat soal (praktek dan teori) sampai cara 
melakukan penilaian, karena bagaimanapun tolak ukur keberhasilan 
peserta didik dalam belajar salah satunya adalah hasil dari evaluasi yang 
dilakukan.  
c. Kepala sekolah memberikan reward kepada guru bila hasilnya sesuai 
KKM dengan mempercepat kenaikan pangkat nya, namun juga 
sebaliknya bagi guru yang kurang cakap dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa sesuai KKM maka dilakukan penundaan kenaikan 
pangkat.  
            Dengan demikian,  Kepemimpinan kepala sekolah. Menurut 
Syarnubi Som (2008) bahwa,  kepala sekolah  merupakan tokoh kunci 
keberhasilan suatu sekolah. Kepala sekolah Secara operasional merupakan 
orang yang paling bertanggung jawab mengkoordinasikan, menggerakkan, 
dan menyelaraskan semua sumber daya (resources) sekolah. 
Kepemimpinan  kepala sekolah merupakan faktor pendorong untuk 
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah yang dipimpinnya 
menuju sekolah  yang bermutu. Bermutu dibidang pelayanan, dibidang 
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pembelajaran, dibidang sarana prasarana, pengembangan SDM, dibidang 
prestasi akademik dan non akademik. Itulah tugas suci seorang kepala 
sekolah: menciptakan sekolah yang bermutu.  Sekolah  memegang peranan 
untuk menentukan mutu pendidikan oleh karena itu kepala sekolah 
merupakan pelaku utama dalam memainkan peranan tersebut.  
          Muhroji, dkk (2000:1) telah mengidentifikasikan kemampuan 
kepala sekolah yang harus dimiliki dalam meningkatkan mutu sekolah, 
yaitu : (1) mengkoordinasikan proses belajar mengajar; (2) menyediakan 
waktu yang cukup untuk kepentingan sekolah; (3) mengelola sumber daya 
dan fasilitas yang ada untuk kepentingan pendidikan; (4) memilih dan 
menyediakan bahan pengajaran yang dibutuhkan guru; dan (5) 
berkomunikasi dengan guru, karyawan sekolah, siswa dan masyarakat 
dengan baik.  
            Dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator, kepala 
sekolah dituntut untuk menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Untuk itu kepala sekolah diharapkan lebih kreatif 
mampu memiliki ide-ide dan inisiatif yang menunjang perkembangan 
sekolah. Menurut Suyanto yang dikutip Mukhtar (2009: 73) menjelaskan, 
berbagai tugas yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai manajer 
malakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik,  meliputi; membuat 
perencanaan, menyusun struktur organisasi sekolah, sebagai koordinator 
dalam organisasi sekolah, mengatur pegawai dalam organisasi sekolah.  
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           Kepala sekolah melakukan penilaian dan pembinaan dengan  
melaksanakan fungsi-fungsi supervisi. Supervisi ini dilakukan secara 
akademik maupun supervise manajerial. Tugas lain kepala sekolah juga 
melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah  beserta 
pengembangannya serta melakukan penilaian dan juga pembinaan 
terhadap kegiatan akademik serta menejerial termasuk proses dengan hasil 
program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder 
sekolah. Kegiatan administrasi dan supervisi yang dilakukan dalam rangka 
pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan 
pelayanan terhadap sekolah dimaksudkan juga untuk meningkatkan 
efesiensi dan efektifitas kegiatan pendidikan serta pengelolaan pada 
sekolah tersebut. Pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan 
agama Islam terhadap semua satuan pendidikan baik yang berada di 
sekolah umum ataupun madrasah.(Depag, 2000: 4). 
Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  supervisor,  kepala  
sekolah  harus  mampu  menguasai  tugas-tugasnya  dan  melaksanakan  
tugasnya  dengan  baik,  Ia bertanggung  jawab  terhadap  seluruh  kegiatan  
sekolah,  mengatur  proses  belajar mengajar,  mengatur  hal-hal  yang  
menyangkut  kesiswaan,  personalia,  sarana dan  prasarana  yang  
dibutuhkan  dalam  pembelajaran,  ketata  usahaan,  keuangan serta 
mengatur  hubungan  dengan  masyarakat.Adapun  fungsi  kepala sekolah  
sebagai  supervisor  adalah  sebagai  berikut  :  
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1. Membangkitkan  dan  merangsang  guru-guru  dan  pegawai  sekolah  
didalam menjalankan  tugasnya  masing- masing  dengan  sebaik-
baiknya.  
2. Berusaha  mengadakan  dan  melengkapi  alat-alat  perlengkapan  
sekolah termasuk  media  intruksional  yang  diperlukan  bagi  
kelancaran  dan keberhasilan  proses belajar  mengajar.  
3. Bersama  guru-guru  mengembangkan,  mencari,  dan  menggunakan  
metode-metode  mengajar  yang  lebih  sesuai  dengan  tuntutan  
kurikulum  yang sedang  berlaku.  
4. Membina  kerja  sama  yang  baik  dan  harmonis  di  antara  guru-
guru  dan pegawai  sekolah  lainnya.  
5. Berusaha  mempertinggi  mutu  dan  pengetahuan  guru-guru  dan  
pegawai sekolah,  antara  lain  dengan  mengadakan  diskusi-diskusi  
kelompok, menyediakan  perpustakaan  sekolah,  dan  atau  
mengerim  mereka  untuk mengikuti  seminar,  penataran-penataran,  
sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing.  
6. Membina  hubungan  kerja  sama  antara  sekolah  dengan  Komite  
Sekolah dan instansi- instansi  lain  dalam  rangka  peningkatan  mutu  
pendidikan. 
            Secara  khusus  dan  lebih  konkrit  lagi,  kegiatan-kegiatan  yang  
mungkin dilakukan  oleh  kepala  sekolah  sebagai  supervisor  dapat  
dirumuskan  sebagai berikut  :  
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1. Menghadiri  rapat  atau  pertemuan-pertemuan  organisasi  profesional,  
seperti PGRI, Ikatan  Sarjana  Pendidikan  dan lain  sebagainya.  
2. Mendiskusikan  tujuan-tujuan  dan filsafat  pendidikan  dengan  guru-
guru. 
3. Mendiskusikan  metode-metode  dan  teknik-teknik  dalam  rangka  
                 pembinaan  dan pengembangan  proses belajar  mengajar.  
4. Membimbing  guru-guru  dalam  penyusunan  program  semester  dan            
program  satuan  pelajaran.  
5. Membimbing  guru-guru  dalam  memilih  dan  menilai  buk-buku  
untuk perpustakaan  sekolah  dan buku-buku  pelajaran  bagi  murid-
murid. 
6.  Membimbing  guru-guru  dalam  menganalisis  dan  mengiterprestasi  
hasil tes dan penggunaannya  bagi  perbaikan  proses belajar  
mengajar. 
7. Melakukan  kunjungan  kelas  atau  classroom  visition  dalam  rangka  
                 supervisi  klinis.  
8. Mengadakan  kunjungan  observasi  atau  obervation  visit  bagi  guru-
guru demi  perbaikan  cara mengajarnya.  
9.  masalah-masalah  yang  mereka  hadapi  atau  kesulitan-kesulitan  
yang     mereka  alami.  
10. Menyelenggarakan  buletin  tentang  pendidikan  dalam  ruang  
lingkup bidang tugasnya. 
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11. Berwawancara  dengan  orang  tua  murid  dan  pengurus  Komite  
Sekolah tentang  hal-hal  yang  mengenai  pendidikan  anak-anak  
mereka.  
                Uraian  di  atas  menjelaskan  bahwa  kepala  sekolah  sebagai  
supervisor berkewajiban  melakukan  pengkoordinasian  seluruh  kegiatan  
sekolah  dan administrasi  sekolah  dengan  menghubungkan  seluruh  
personel  organisasi.Untuk dapat menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan, 
maka sangat diperlukan suatu evaluasi yang terencana dan sistematik. Untuk 
itu kegiatan supervisi  akademik yang dilakukan pengawas terhadap kualitas 
pengajaran guru sangat dibutuhkan agar dapat menilai kompetensi dan 
profesionalitas guru dalam rangka perbaikan dan peningkatan 
kinerjanya.Evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah kunjungan kelas. 
Evaluasi yang dilakukan sebelum observasi kelas /kunjungan kelas 
dimaksudkan untuk menilai program pengajaran yang dibuat oleh guru, 
sedangkan evaluasi selama pelaksanaan pembelajaran di kelas dimaksudkan 
untuk menilai performa guru mengajar. Kedua kegiatan evaluasi itulebih 
difokuskan kepada sejauh kompetensi guru dalam membuat  program 
pembelajaran dan performa guru dalam mengajar.   
 
3. Tindak Lanjut Yang Diberikan Oleh Kepala Sekolah sebagai 
Supervisor kepada kinerja Guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor 
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017.       
Tindak lanjut yang diberikan oleh kepala sekolah sebagai supervisor 
kepada kinerja guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
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Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017 adalah  Tindak lanjut yang 
dimaksud disini adalah tindak lanjut dari semua rangkaian kegiatan 
supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah  terhadap guru. Mulai 
dari tindak lanjut hasil penilaian kepala sekolah terhadap perencanaan 
pembelajaran oleh guru, hingga tindak lanjut atas performa guru dalam 
kegiatan pembelajarandi dalam kelas.Sebagai tindak lanjut dari hasil 
supervisi yang telah di dapat oleh Kepala sekolah sebagai supervisi, ada 
diskusi kecil yang dilaksanakan antara kepala sekolah  dan guru kelas yang 
telah disupervisi. diskusi ini biasanya dilaksanakan setelah pemeriksaaan 
berlangsung. diskusi ini biasanya membahas apa yang telahditemukan 
memeriksa perangkat pembelajaranmaupun apa yang terjadi di kelas 
selama proses pembelajaran berlangsung diskusi tersebut membahas hal 
positif dan hal negatif yang ditemukan pengawas, diskusi tersebut 
membahas hal positif terlebih dahulu berdasarkan hasil supervisi kepala 
sekolah  terhadap perangkat pembelajaran misalnya, perangkat yang dibuat 
sudah cukup baik dan lengkap, tetapikebanyakan perangkat yang ada 
merupakan buatan orang lain yang diambil dari dunia maya. Menindak 
lanjuti temuan ini, pengawas menyarankan agar ada baiknya kalau 
perangkat yang dimiliki ini dibuat sendiri, bukan copy pastesaja dan 
disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada disekolah. Sebab kebutuhan 
sekolah kota besar yang mengupload Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
sekolah mereka, akan berbeda dengan kebutuhan sekolah yang berada di 
SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. 
  
Selain itu, dari hasil kunjungan kelas yang dilakukan pengawas, 
ditemukan beberapa kelemahan guru. Salah satunya adalah pendekatan 
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atau metode mengajar yang digunakan oleh guru. Dalam hal ini, guru 
bersifat sentris, atau sebagai pusat informasi. Memang harus diakui 
pendekatan ini sudah cukup untuk menyampaikan materi pada kelas 
rendah yang memang masih memiliki sedikit background knowledge. 
dalam hal ini saran yang diberikan pengawas adalah dengan memberikan 
variasi metode mengajar misalnya diskusi, sehingga siswa pun mampu 
berperan aktif dalam setiap jam pelajaran. selain itu, Kepala sekolah juga 
menambahkan bagaimana cara menghandle beberapa siswa yang kurang 
minat belajar dan ada salah seorang siswa yang kelebihan semangat dalam 
belajar. tentu saja kesenjangan itu akan mengurangi ke-kondusifan siswa 
dalam belajar. Kemudian dalam diskusi tersebut kekurangan guru dalam 
mengajar akan diberikan solusi bagaimana sebaiknya performa guru dalam 
memberikan pelajaran berikutnya. salah satu yang disampaikan pengawas 
adalah dengan menyarankan agar kedua siswa yang beda motivasi dan 
semangat disatukan tempat duduknya dengan harapan agar siswa yang 
kurang bersemangat itu dapat tertular semangat temannya yang memang 
agak berlebih. Perbincangan kecil ini biasanya berlangsung selama 10 
sampai dengan 15 menit di ruangan kantor selama jam istirahat 
berlangsung. diskusi ini juga terkadang didampingi kepala sekolah. Tetapi 
lebih sering terjadi antara pengawas dan guru yang telah disupervisi saja. 
Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa rileks dan menghilangkan rasa 
canggung guru yang biasa dirasakan terhadap pengawas sebagai penilai. 
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diskusi ini tidak bisa berlangsung lebih lama karena jika terlalu            
lama dikhawatirkan akan mengganggu jam pelajaran berikutnya. Dalam 
diskusi ini jarang sekali membahas masalah lain selain tentang proses 
pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Kebanyakan mengenai 
bagaimana cara memperbaiki kekurangan yang ada pada guru sehingga 
mereka bisa lebih baik lagi.  
Menurut Komariah, A (2008 ; 2) dialog supervisi adalah suatu metode 
utama untuk menggugah dan meningkatkan profesionalisme guru. 
Essensinya adalah komunikasi yang efektif antara supervisor dengan 
supervisee. Menemukan aspek pekerjaan seorang pengawas tidak 
melibatkan komunikasi akan menjadi kesulitan yang tinggi. Bagaimana 
mungkin seorang supervisor dapat menyampaikan pesan-pesan inovatifnya 
tanpa ada dialog-dialog yang efektif.Diskusi pada pertemuan individual 
adalah pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang 
suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Diskusi merupakan 
salah satu teknik supervisi yang digunakan pengawas untuk 
mengembangkan berbagai ketrampilan pada diri para guru dalam mengatasi 
berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara 
satu dengan yang lain. Melalui teknik ini pengawas dapat membantu para 
guru untuk saling mengetahui, memahami, atau mendalami suatu 
permasalahan, sehingga secara bersama-sama akan berusaha mencari 
alternatif pemecahan masalah tersebut (Sagala 2010 : 213). Tujuan 
pelaksanaan diskusi adalah untuk memecahkan masalah – masalah yang 
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dihadapi guru dalam pekerjaannya sehari – hari dan upaya meningkatkan 
profesi melalui diskusi.  
Hal – hal yang harus diperhatikan pengawas sehingga guru mau 
berpartisipasi selama diskusi berlangsung diantaranya adalah: Menentukan 
tema perbincangan yang lebih spesifik ; Melihat bahwa setiap anggota 
diskusi senang dengan keadaan dan topik yang dibahas dalam diskusi. 
Melihat bahwa masalah yang dibahas dapat dimengerti oleh semua anggota 
dan dapat memecahkan masalah dalam pengajaran. Melihat bahwa 
kelompok merasa diperlukan dan diikutsertakan untuk mencapai hasil 
bersama.Berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai program 
pembelajaran dan performa mengajar guru, maka pengawas perlu refleksi 
untuk merumuskan tindakan baru atau rencana bimbingan sebagai bentuk 
tindak lanjutnya. Untuk itu, pengawas harus menyusun beberapa langkah 
berikut: a) melakukan identifikasi kebutuhan bimbingan kepada guru 
tentang penyusunan berbagai program pembelajaran, b) melakukan 
pertemuan individu dengan guru secara informal dalam suasana kemitraan 
guna melakukan bimbingan kepada guru untuk menyusun berbagai program 
pembelajaran, c) melakukan kunjungan kelas/ observasi kelas untuk menilai 
perkembangan performa mengajar guru, d) melakukan evaluasi bersama dan 
refleksi tindak lanjut secara berulang-ulang.Tindak lanjut terhadap guru 
yang belum melengkapi perangkat pembelajaran adalah dengan memberikan 
teguran lisan. Teguran ini diberikan pengawas dalam suasana kemitraan 
disertai dengan tenggat waktu tertentu untuk melengkapi perangkat yang 
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kurang. Pengawas sekaligua memberikan pemahaman akan arti pentingnya 
program pembelajaran bagi seorang guru ketika mengajar.  
Berbeda halnya dengan kekurangan guru dalam performa mengajar, 
ada beberapa cara yang ditempuh pengawas untuk menindak lanjuti hasil 
evaluasi terhadap proses pembelajaran tersebut. Misalnya dalam bentuk 
percakapan pribadi, penegasan, dan pemberian tugas-tugas tertentu. 
Kemudian hasil dari percakapan tersebut segera diaplikasikan ke sekolah 
atau ke kelas guru bersangkutan, dengan menyesuaikan pada situasi dan 
kondisi yang dihadapi di dalam kelas dan yang terakhir, pengawas dan guru 
mengadakan perjanjian-perjanjian untuk mengadakan kunjungan kelas 
berikutnya. 
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BAB  V 
 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian, maka disimpulkan secara umum bahwa 
dalam melaksanakan pembinaan terhadap guru, Kepala sekolah SD Negeri 2 
Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten melakukan supervisi 
akademik melalui beberapa langkah yang sistematis dengan melibatkan 
kepala sekolah dalam membantu tugasnya. Pembinaan yang dilakukan 
pengawas melalui supervisi akademik dimulai dengan penyusunan program 
kepengawasan, baik itu kepengawasan tahunan maupun semester. Setelah itu, 
kepala sekolah melakukan pemeriksaan program pembelajaran pada 
pertemuan pertama dengan guru kelas yang akan disupervisi, kemudian 
diteruskan dengan kunjungan atau observasi kelas untuk mengetahui 
performa guru dalam melaksanakan program pembelajaran yang telah 
dilaksanakan sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah dengan mengadakan 
pertemuan personal dengan guru untuk membahas hasil evaluasi yang didapat 
kepala sekolah setelah memeriksa perangkat pembelajaran dan melakukan 
observasi kelas sebagai tindak lanjut dari supervisi akademik yang telah 
dilakukan kepala sekolah. 
Kesimpulan umum ini direduksi dari simpulan khusus sesuai dengan 
urutan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 
1. Peran kepala sekolah sebagai supervisor melaksanakan supervisi akademik 
yang dimiliki kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
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Utara Kabupaten Klaten.dibuat secara bersama-sama dengan pengawas 
Sekolah Dasar lainnya, hanya saja diterapkan di sekolah yang berbeda, 
sesuai dengan sekolah binaan masing-masing pengawas. Dalam hal ini 
dilakukan beberapa revisi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 
sekolah binaan masing-masing pengawas.  
2. Tolok ukur kepala sekolah sebagai supervisor kepada kinerja guru PAI di 
SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten adalah 
terciptanya peserta didik yang handal yang dapat mencapai nilai KKM 
maka proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI diarahkan pada 
proses pembelajaran yang tidak hanya teori tetapi aktif dalam 
pendampingan siswa harian (praktek dan teori baik).  
3. Pelaksanaan supervisi di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten  khususnya yang berkaitan dengan usaha peningkatan 
kinerja guru PAI, adalah kepala sekolah sudah melaksanakanan program 
supervisi akademik dan supervisi klinis. Berbagai upaya peningkatan dan 
pengembangan profesional guru telah diusahakan. yaitu misalnya dalam 
penguasaan materi, pemilihan metode dan media. Kepala sekolah 
mengobservasi kelas secara langsung, mengamati cara guru mengajar. 
Apakah guru sudah menguasai materi atau belum, mengamati media dan 
metode yang digunakan. Di samping itu memiliki program yang lain yaitu 
diadakan diskusi, MGMP, rapat guru, melihat RPP dan silabus. Sedangkan 
program supervisi klinis adalah kepala sekolah sebagai supervisor 
membantu dan membina para guru yang mengalami permasalahan dalam 
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proses belajar mengajar, tujuannya supaya permasalahan yang sedang 
dihadapi dapat terpecahkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 
baik. 
Kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten sudah cukup konsisten dalam memberikan pembinaan 
melalui supervisi akademik. Upaya kepala sekolah sebagai supervisor 
dalam meningkatkan profesionalisme serta kinerja guru PAI dengan cara-
cara sebagai berikut;  
a) Mengirim guru dalam kegiatan penataran, seminar, diklat  
b) Memotivasi (merangsang) dan membangkitkan semangat guru dalam 
mengajar. 
c) Menyediakan fasilitas yang diberikan oleh kepala sekolah. Misalnya 
pengadaan perpustakaan dengan berbagai macam buku-buku yang 
lengkap. 
d)  Menyediakan media atau alat-alat pembelajaran.  
e) Mengembangkan metode mengajar yang sesuai dengan kurikulum.  
Tindak lanjut atas hasil yang didapat dari kegiatan supervisi, maka 
kepala sekolah sebagai supervisor akan memberi teguran lisan yang 
bersifat kemitraan kepada guru agar segera melengkapi perangkat 
pembelajaran yang kurang ataupun memperbaiki perangkat pembelajaran 
yang belum sempurna. Sedangkan menyangkut performa guru di dalam 
kelas, pengawas dan guru akan mendiskusikan segala temuan pengawas 
selama menilai performa guru mengajar di dalam kelas.Selain itu, kepala 
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sekolah dan guru juga membahas kendala- kendala lain yang ditemui guru 
dalam mengajar serta cara tepat untuk mengatasi kendala yang ditemui 
guru tersebut. Hal lain yang dilakukan oleh Kepada Sekolah adalah: 
a. Kunjungan kelas. Kunjungan kelas merupakan kegiatan yang 
dilakukan Kepala Sekolah untuk mengetahui keadaan kelas secara 
langsung pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga 
Kepala Sekolah sebagai supervisor dapat mengetahui kebaikan serta 
kelemahan yang dimiliki guru. Kunjungan kelas diadakan setiap hari 
dan Kepala Sekolah telah memiliki jadwal supervisi. 
b. Observasi kelas. Observasi kelas merupakan kegiatan yang dilakukan 
oleh Kepala Sekolah sebagai supervisor untuk mencermati situasi atau 
peristiwa yang sedang berlangsung di kelas. Observasi kelas menurut 
guru PAI jarang dilakukan, karena mengingat tugas Kepala Sekolah 
yang padat dan sibuk. 
b) Percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan salah satu teknik 
yang digunakan kepala sekolah sebagai supervisor untuk 
berkomunikasi dengan para guru secara langsung. Rapat guru. Rapat 
dewan guru dilaksanakan secara rutin setiap semester. Di samping itu 
juga terdapat rapat guru khusus pelajaran PAI yang disebut dengan 
ISMUBA.  
B. Implikasi 
1. Peran kepala sekolah sebagai supervisor melaksanakan supervisi 
akademik yang dimiliki kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor 
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Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.dibuat secara bersama-
sama dengan pengawas Sekolah Dasar lainnya, hanya saja diterapkan 
di sekolah yang berbeda, sesuai dengan sekolah binaan masing-masing 
pengawas.  
2. Tolak ukur kepala sekolah sebagai supervisor kepada kinerja guru PAI 
di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 
adalah terciptanya peserta didik yang handal yang dapat mencapai nilai 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) maka proses pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru PAI diarahkan pada proses pembelajaran yang 
tidak hanya teori tetapi aktif dalam pendampingan siswa harian 
(praktek dan teori baik).  
3. Pelaksanaan supervisi di SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten Klaten  khususnya yang berkaitan dengan usaha 
peningkatan kinerja guru PAI, adalah kepala sekolah sudah 
melaksanakanan program supervisi akademik dan supervisi klinis. 
Berbagai upaya peningkatan kinerja guru telah diusahakan. yaitu 
dalam penguasaan materi, pemilihan metode dan media. 
4. Kepala sekolah mengobservasi kelas secara langsung, Sedangkan 
program supervisi klinis adalah kepala sekolah sebagai supervisor 
membantu dan membina para guru yang mengalami permasalahan 
dalam proses belajar mengajar, tujuannya supaya permasalahan yang 
sedang dihadapi dapat terpecahkan dan tujuan pembelajaran dapat 
tercapai dengan baik. 
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5. Kepala sekolah SD Negeri 2 Barenglor Kecamatan Klaten Utara 
Kabupaten Klaten sudah cukup konsisten dalam memberikan 
pembinaan melalui supervisi akademik. Upaya kepala sekolah sebagai 
supervisor dalam meningkatkan kinerja guru PAI dengan cara-cara 
sebagai berikut: Mengirim guru dalam kegiatan penataran, seminar, 
diklat; Memotivasi (merangsang) dan Menyediakan fasilitas media 
pembelajaran dan Mengembangkan metode mengajar yang sesuai 
dengan kurikulum  
6. Tindak lanjut atas hasil yang didapat dari kegiatan supervisi, maka 
kepala sekolah sebagai supervisor akan memberi teguran lisan yang 
bersifat kemitraan kepada guru agar segera melengkapi perangkat 
pembelajaran yang kurang ataupun memperbaiki perangkat 
pembelajaran yang belum sempurna. Sedangkan menyangkut performa 
guru di dalam kelas, pengawas dan guru akan mendiskusikan segala 
temuan pengawas selama menilai performa guru mengajar di dalam 
kelas.Selain itu, kepala sekolah dan guru juga membahas kendala- 
kendala lain yang ditemui guru dalam mengajar serta cara tepat untuk 
mengatasi kendala yang ditemui guru tersebut. 
7. Kunjungan kelas. Kunjungan kelas merupakan kegiatan yang 
dilakukan Kepala Sekolah untuk mengetahui keadaan kelas secara 
langsung pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga 
Kepala Sekolah sebagai supervisor dapat mengetahui kebaikan serta 
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kelemahan yang dimiliki guru. Kunjungan kelas diadakan setiap hari 
dan Kepala Sekolah telah memiliki jadwal supervisi. 
8. Observasi kelas. Observasi kelas merupakan kegiatan yang dilakukan 
oleh Kepala Sekolah sebagai supervisor untuk mencermati situasi atau 
peristiwa yang sedang berlangsung di kelas. Observasi kelas menurut 
guru PAI jarang dilakukan, karena mengingat tugas Kepala Sekolah 
yang padat dan sibuk. 
9. Percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan salah satu teknik 
yang digunakan kepala sekolah sebagai supervisor untuk 
berkomunikasi dengan para guru secara langsung. Rapat guru. Rapat 
dewan guru dilaksanakan secara rutin setiap semester.  
C. Saran 
Mencermati  kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang penting 
untuk diberikan kepada pihak-pihak terkait mengenai peran kepala sekolah 
sebagai supervisor kepada kinerja guru PAI di SD Negeri 2 Barenglor 
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun 2016/2017 yaitu : 
1. Perencanaan program kepengawasan hendaknya dibuat dengan lebih 
memperhatikan petunjuk yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan dan 
benar benar dibuat berdasarkan apa yang ditemui di lapangan yang 
kemudian dituangkan dalam program kepengawasan tahunan dan 
semester. 
2. Pelaksanaan supervisi dalam hal pembelajaran di kelas,sebaiknya lebih 
mempersiapkan dirinya dengan lebih baik lagi baik itu dalam hal 
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administrasi pembelajaran maupun materi pembelajaran yang akan 
disampaikan di kelas. Sehingga, kapanpun dan siapapun yang akan 
melakukan supervisi, guru selalu siap sedia menghadapinya tanpa disertai 
dengan rasa grogi. 
3. Intensitas kunjungan kepala sekolah yang hanya satu kali dalam sebulan, 
hendaknya dapat dimanfaatkan oleh guru lainnya untuk meminta petunjuk 
atas hambatan atau masalah yang dihadapi guru khususnya dalam 
pembelajaran di kelas. 
4. Dalam mengevaluasi guru, pengawas hendaknya tetap berpedoman dengan 
instrumen yang telah dibuat pada awal tahun pelajaran. Sehingga hasil 
yang didapat sangat obyektif tanpa dipengaruhi aspek subyektif lainnya. 
5. Dikusi sebagai tindak lanjut dari hasil supervisi sebaiknya dilaksanakan 
lebih lama sehingga lebih banyak lagi kendala dalam mengajar atau 
masalah yang dapat dibahas dan diselesaikan 
 
 
 
 
 
 
